Oost-Vlaanderen by Ghislain Potvlieghe
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W A T E R L A N D - O U D E M A N 
Sin t -Nik laaskerk 
Auteur : Fa. Joris (Hasselt) 
Bouwjaar t 1967-68 
INSTRUMENT t 
dispositie 
G.O.sSubbas 16 > 
Sesquialter 
Octaaf 2 
Prestant 4 
Bourdon 8 
Prestant 8 
Rec.S Nachthoom 8 
Fluit 4 
Fluit 2 
Tremolo 
manuaalomvang : C - g''' 
aangehangen pedaal : C-f' 
pijpwerk : een vijftal registers zijn oud. 
de roerfluit 4 (ree.) lijkt me van 
Theodoor Smet te zijn (begin 19de eeuw) 
Er is ook 18de eeuws pijpwerk in verwerkt 
Alle pijpen zijn met alimlniumbrons inge-
streken. 
traktuur, windladen enz. : alles nieuw 
Geen orgelkast. 
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W A T E R V L I E T 
O.-L.-Vrouwkerk 
Auteur instrument : Fa. Loncke (19S8) 
Auteur orgelkast : Vermoedelijk Sauvage (Gent), 1645 
• i i 
INSTRUMENT : 
Slechts enkele pijpen zijn oud en werden ver-
werkt in het Loncke-instrument. 
LIT. : 
flerten De Keyzer, Figuren uit Vlaanderens 
Orgelhistorie in de kerk van Watervliet, in. 
De Schalmei, 1948, blz 53-56 
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Z E L Z A T E - Debbautshoek 
Sint-Antonius van Paduakerk 
Auteur instrument : onbekend 
Bouwjaar : volgens inscriptie op de E-pijp van het front 
"orgue 1839 
E-P." 
INSTRUMENT 
dispositie : 
(vierkantige registratuurgaten) 
Prostant Bas 4 Montre (diskant) 
Doublette Basse Prectant Sup 
Flute Basse Flut sup 
Bourdon (rossignol-pijp ver-
dwenen) 
manuaalomvang : C-f''' 
geen pedaal 
pijpwerk: front onbeschilderd en bedekt met gedeeltelijk 
vergane tinfolio, 
windlade : oude windlade werd achteraan uitgebreid 
de voorslagen bevinden zich langs de frontzijde 
op de uitbreiding staat een houten fluit 
registratuur : oud 
klaviatuur : oud met versierd frorïtonj. 
traktuur : oud, (loopt schuin naar de ventielkast) 
regelbaar (nieuw) 
blaasbalg : in voet van de orgelkast, met de hand te bedienen 
hevel, ofwel met twee voettreden (als bij een 
harmonium) 
ORGELKAST :• hoort bij het pijpwerk van 1839 
Integraal imitatie beschilderd 
v 
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type : positief 
compleet origineel 
HERKOMST : onbekend 
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A A L T E R 
Sint-Comeliuskerk 
Auteur instrument : oorspronkelijk Pieter Van Peteghem (Gent) 
Bouwjaar : (alsook kast) : 1755. 
Auteur transformatie : Fa. Loncke (Esen), 1964 
Adviseur : Gab. Verschraeghen. 
Onderhoud : Fa. Loncke. 
INSTRUMENT 
slechts één oud spel is bewaard in de vernieuwde disposi-
tie. Dit oude spel is dan nog vrij ingrijpend 'gerestau-
reerd '. 
Alle onderdelen van het instrument zijn nieuw. 
ORGEIJCAST : 
oorspronkelijk balustrade-orgel. 
Thans achteruit geschoven op het doksaal, 
(vrijstaande speeltafel, electrische traktuur) 
rechts op het doksaal. Het doksaal is eveneens niewwi. 
Achterwand compleet verdwenen tijdens de vemieuwings-
werken van 1964, en uitgediept tot tegen de achterwand 
van de kerk. 
ARCHIVALIA 
Een geschiedkundige schets over de kerk is in typoscript 
ter pastorie bewaard. Hieruit het volgende : 
" Het orgel werd in 1754 door N. van Peteghem gemaakt en 
kostte 300 gulden. Het Is een gift van de parochianen 
en is versierd met het wapenschild van het geslacht de 
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Rubenprée gecombineerd met dat van het geslacht van 
Merode. 
Op 4 Januari 1755 werd "door de goede Jonste van 
de parochianen in de kercke deser proohie gestelt' 
eenen orgel tot vermeerderynghe van Godts eere ende 
glorie ende aenwackerynghe van de devotie.!1 Dit wae 
het eerste orgel sedert de beroerten." 
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A P S N E E 
Sint-Jan-Baptistkerk 
Auteur instrument : Leon Lovaert (Nevele) 
Bouwjaar : 1842 
Auteur orgelkast : 
& doksaal : Constant Gerregat. 
Auteur transformatie : Pa. Verschueren (Tongeren);. 1953. 
Adviseurs : Aroh. Bressers m.m.v. Plor Peetere. 
Onderhoud : geen. 
INSTRUMENT 
1. difspositie : (volgens stand op de windlade) 
cornet (lil) 
Preatant 4 
Bourdon 8 
Doublette 2 
Pluit 4 
Montre 8 (o.m. met oud pijpwerk van de oorspronkelijke 
Montre 8 Diskant of Plüte 8 Diskant) 
Mixtuur II 
Voix humaine 
manuaal omvang : C— f'1 
pedaalomvang : C - f' (nieuw, aangehangen) 
2. Pijpwerk. 
stemsleuven, vrij algemeen (niet origineel) 
frontpijpen : nieuw. 
voix humaine : nieuw (i.p.v. trompette B + D?) 
3. Registratuur : oud. 
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4. Traktuur : oud. 
5. Windlade : oud 
6. Blaasbalg : nieuw 
7. Klaviatuur : bakstukken oud, toetsen verm, nieuw. 
ORGELKAST : 
Alleen raamwerk van de stoel bleef bewaard bij de trans-
formatiewerken van 1953. 
diepte : 84,5 cm / breedte : 1,90 m. (origineel) 
De huidige pastoor, die het orgel gekend heeft véér 
de transformatie, herinnerde zich dat het front van het 
orgel naar de achterwand van de kerk was gekeerd. De or-
ganist bespeelde het instrument aan de achterzijde van 
het orgel, zodat hij met de rug gekeerd was naar het 
schip van de kerk. 
Omwille van het raampje in de westergevel van de kerk, 
werd het orgel in 1953 ontdaan van zijn kast en in een 
soort open prospect geplaatst tegen de linkerzijwand 
van het doksaal. 
Ook het originele doksaal is verdwenen. 
De transformatlewerken werden verricht omwille van het 
raam, en niet omdat het orgel aan een restauratie zou 
toe geweest zijn, aldus de Pastoor. 
ARCHIVALIA 
29 februari 1836. Betaeld aen den heer Burgemeester te 
Vinderhaute voor koop der orgel, en aan den smit, den 
timmerman enz. voor den transport, placeren enz. der 
zelve orgel, de somme van 
koop orgel Br 181,4-0 
placeren enz, 26,71 
Total. ft 208,111 
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27 Juny 1842. Betaeld aen Mr. Lovaert orgelmaeker te 
Nevele ter rekeninge op de capitale somme van 1450 franca 
over te stellen van eenen nieuwe orgel, 200-00 
7 July 1842. Betaeld aen constant gerregat over het mae-
ken nieuwen oksaal en orgelkas, 360-00 
ONTVANGSTEN-UITGAVEN KBRKPABRIEE 
1836 - 1901 
21 Juny 1844. betaeld aen Lovaert orgelmaeker te Nevele 
ter rekeninge over de somme 1450, 312,50 
1 mey 1845. idem (bedrag : 302,50 fr) 
1 april 1846, idem (bedrag : 312,50 Br) 
25 deo. 1846. Aan L. Lovaert orgelmaker te Nevele, over 
laatste deel door de kerk aan hem te betaelen voor het 
maken der nieuwe orgel, 312 (fr) 
29 January 1849. betaeld aen L. Lovaet (sic) orgelmaker 
tot Nevele over een jaer en alf onderhoud van de orgel, 
16-32. 
26 april 1849 : dito rek. (10 fr.) 
12 nov. 1852 : dito rek. (10 fr.) 
1871. July 14 
betaald L. Lovaert onderhoud der orgel, 10,00 Tt 
1874. Lovaert orgelmaker, 10,00 F)r 
1875. onderhoud van den orgel 06,00 Ft. 
1879. 10 January 
aan mr. Lodk. Lovaert, te Gent, onderhoud des or-
gels in 1878, 10 fr. 
1879. Juli 10. 
Aan Mr. L. Lovaert, te Gent, over herstellingen 
aan het orgel in 1879, 60 (fr.) 
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1885. aan Lovaert voor de stemming der orgel in 1885, 
10 (fr.) 
1886. 15 oktober 
betaald aan Vergaert orgelmaker te Gent, 10 fr. 
1890. 19 april 
betaeld aen Jan Vergaert orgelmaker 45 fr. 
1892.22 .January 
J. Vergaert voor kuisschen, stemming orgel, 45 fr. 
1892. 10 April 
Betaald aan J. Vergaert orgelmaker, 5 fr. 
dito rekeningen voor 1894, 1898 en 1902 ( 35 fr.) 
ONTVANGSTEN-UITGAVEN KERKFABRIEK 
(bundel lopend tot 1902, en ong. 
als dubbel van vorige aangeduide 
bron.) 
B A A I G E M 
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Sint-Bavokerk 
Auteur instrument ; volgenc .'. 
" C+ 
Premier^ i 
Paite par 
1817 
Preston:. 
Bouwjaar : 1817 
Auteur transformatie 
Onderho-Jd ; geen 
Fa. Ann«e»sens (Menen), 1946 
1. Dispoaitle 
Prestant 4 
(naamplaatje verdwenen) 
Cornet (IV) 
Prestant 2' (met gesig-
neerde pijp) 
Trompette 8 (bas) 
(naamplaatje 'Salicional 
4 p) 
een originele walgarm 
(van ventiel?) 
Bourdon 8 
Fluit 4 
Fourniture III 
Trompette 8 Sup 
Tremolo 
manuaalomvang : C- f•f' 
aangekoppeld pedaal : C - d' (nieuw) 
2. Pijpwerk : alles origineel 
ingescheurde stemranden 
dichtgesoldeerde bourdon en fluit (origineel) 
14 houten bourdonpijpen zijn witgekalkt. 
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Trompet volledig van blik. Enkele zijn ingekort. 
Prontpijpen beschilderd met aluminiumbrons. 
3. Windlade : origineel 
niet gesigneerd 
in potlood datum : "1893" 
gespijkerde pijpstokken 
ingelijmde kleppen 
alle slepen zijn aangesloten 
4. Registratuur : origineel. 
smeedijzeren walsarmen 
5. Klaviituur : origineel 
ivoren beleg, voorslagjes van been. 
ingebouwd in de rugwand van de kast (origineel) 
6. Wellenbord : origineel 
wellen met armpje uit één stuk (ijzer) 
abstracten zijn ijzerdraden, 
wellenbord pedaal ia van jongere datum. 
7. Oonducten : origineel. 
ORGELKAST 
balustradeorgel 4' 
oorspronkelijk doksaal met balustrade verdwenen. 
- beschilderd met vette bruine korrelige verf. 
HUIDIGE TOESTAND 
in verval 
• ' ' — ' — ~
—
" " ^ — 
ARCHIVALIA 
"Herstelling van het orgel. Door het huis Anneessens van 
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Meenen, werd een ventilator voor het orgel geplaatst. 
De onkosten beliepen 10.150 fr (Nov. 194-6) voor de mo-
torventilator. 
Van 12 tot 22 November zijn twee werklieden van het huls 
Jules AnneessenSf Meenen, werkzaam geweest om het oud 
orgel grondig te herzien en te herstellen. De onkosten 
beliepen de som van 4.050 fr. 
De aansluiting van de drijfkracht heeft 465 fr. gekost. 
Het placement van de electrische verbinding met de motor: 
1683 fr. 
Totaal der onkosten : 16.398 fr. 
Het spel van het orgel was merkelijk verbeterd'.' 
LIBER MEMORIAIilS, niet gefolieerd. Berustend ter Pas-
torij. 
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B A C H T E - M A R I A - L E E R N E 
O.L.Vrouw en S i n t - J a n B a p t i s t k e r k . 
Auteur instrument : gesigneerd "J.Vergaert 
Gand" 
Bouwjaar : op koperen plaatje boven klaviatuur : 
"Geschonken door den Wel Edelen heer 
Baron T'Kint de Roodenbeke 
Senator 
MDCCCLXXX"' 
1880 
Auteur transformatie : Fa. Loncke 
INSTRUMENT : 
volgens opstelling van de registratuur 
o Viola di Gamba 8p Trompette 8p o 
o Bourdon 8p Flute 4 p o 
o Prestant 4- p Bourdon 16 p o 
o Voix céleste 8 p Salicional (sic) 
8 p o 
o Montre 8 p Flüte harmonique 
8 p o 
o Tremolo Traversiere 8 p 
o 
manuaalomvang : C-g''' (benen beleg) : twee klavieren 
pedaalomvang : C-d' 
2. Pijpwerk : alle pijpwerk werd door de Pa. loncke uit 
het orgel verwijderd n.a.v. de bouw van het 
koororgeltje voor dezelfde kerk. 
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enkele houten pijpen bleven bewaard in de kast 
alsook de paradepljpen (hout belegd met lood) 
van de fronten. 
3. Windladen, traktaur, registratuur (met opschriften op 
porceleinen knoppen) 
origineel bewaard. 
ORGELKAST 
origineel. 
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B A L E G E M 
S int-Mart inus kerk 
Auteur instrument : DELMOÏTE (Doornik) 
Bouwjaar : 1879 
Onderhoud : Fa. Delmotte 
INSTRUMENT 
1. d i spos i t i e 
G.O. Montre 3, Gamba 8, Flüte harmonique, Bourdon 16, 
Bourdon 8, Prestant 4, Trompette, Foumlture 3 r. 
Clairon 4. 
Ree. Trompet 8, Voix humaine, Flüte traversière, 
Voix céleste. Gamba, Bourdon 8, Octavin 2, 
Basson 8. 
Ped. Violoncelle 8, Soubasse 16. 
manuaalomvang : C-g''' 
pedaalomvang : C-d' 
2. Pijpwerk 
Clairon, Voix humaine en Trompette (G.O.) zijn nieuw. 
Voeten frontpijpen doorgezakt en tongspelen omgevallen. 
3. Speelbak 
Vrijstaand tussen prospect en balustrade. 
4. Blaasbalg : magazijnbalg (origineel) 
5. Windladen : origineel(G.O. doorgezakt) 
ORGELKAST 
ongewijzigd van plaats en bouw. 
alleen het front beantwoordt aan een klassieke stijl, 
de kast zelf is zeer diep (ree. achter G.O.) 
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HUIDIGE TOESTAND 
in verval 
ARCHIVALIA 
Collocatum est organum prestans autoribus Fratribus 
Delmotte factoribus organorum habitantibus Tornaci 
ad pretuim 13.500 franorum 
LIBER MEM0R1ALIS - Balegem 
Suite a la conversation que nous avons eu dlmanche au 
Gésu, j'ai recherche la composition de l'orgue de 
Baeleghem dans mes archives et void la description 
de 1'instrument tel'qu'll fut livré et inauguré Ie 
16 juin 1879 : 
Grand orgue - 56 notes 
1. Montre 8 
2. Sallclonal 8 
3< Flüte harmonique 8 
4. Bourdon -1-6 
5. Bourdon 8 
6. Prestant A 
7. Plein jeu progressif 
8. Place vacante pr Doublette 
9. Trompette 8 
10. Place vacante pr. Clalron 4 
Pédale 27 notes ut a ré 
1. Soubasse 16 
2. Place vacante pr. gr. flüte 
3. Vloloncelle 8 
Récit express!r - 56 notes 
1. Flüte traversière 8 
2. Viola dl Gamba 8 
3. Volx céleste 8 
4. Bourdon 8 
5. Place vacante pr flüte 
octav(iante) 4 
6. Octavin harmonique 
7. Place vacante pour Trompette 8 
8. Basson et Hautbols 8 
Pédales de Combinaisons 
1. Appel des Anches G.O. 
2. Appel des Anches Récit 
3. Accouplement des Claviers 
4. Tirasse Grand Orgue 
5. Tirasse Récit 
6. Expression 
7. Tremelo 
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Je connais les instruments fournis par ma maison 
et vous pouvez être certain que, quoique puisse 
accuser Ie mauvais entretien de eet instrument , 
celui ei peut être remis a neuf sans tres grand 
frais et renouveler un bail semblable a celui 
qu'il a fourni. 
Les sommiers et jeux de 1'époque sont certainement 
de toute première valeur, mals je ne sais pas quelles 
mains ils ont passé, ni comment 1'instrument a été 
complete. Il m1interesserait beaucoup de Ie voir et de 
Ie restaurer. J'en donne toute garantie d'avance. 
Votre tout dévoué 
Tournai 27 octobre 1939 M. Delmotte 
Facteur d'orgues 
In het jaar fijner drij spelen bijgebracht 
door de orgelmaker namelijk "Clairon" en op 
het groot orgel "Voix humaine" etc "trompette" 
19^6 rhouten pijpen in b-ukenhout zijn aangetast door 
meelmen. Er is groot gevaar dat zij gansch zullen 
opgeknaagd worden. De klank is er reeds door ge-
hinderd - zie beschrijving der werken aan orgel 
uitgevoerd October 1947. 
Balegem, Kerkarchief (niet geïnventariseerd) 
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B E E R V E L D E 
Sin t -Dan ië lke rk 
Auteur instrument : Pierre Charles Van Peteghem (na 1821) 
Auteurs transformatie : Reygaert (Geraardsliergen) 
Pa, Stevens, 1967 (uitbreiding 
2de klav.) 
Onderhoud : Fa. Stevens 
• • • — • ' ». i.i i i - . i . i ..I.I-.I-I. • - m i _ • i ii.i IIIIM n — i i i . i . - i u ^ i ^ . i . n i • i • i... r — . i n • ,ni. 
INSTRUMETiT 
1, Di-o'positie 
G.0. : Prestant 8, Bourdon 8, Fluit 4, Octaaf 2,. 
Mixtuur III 
R^n. : Fluit 8, Salicionaal 8, Prestant 4, Kwint 2 2/3,. 
Woudfluit 2, Trompet 8. 
Pedaal : Subbas 16, Bas 8, Fluit 4 
2. Pijpwerk : 
G-O- • Van Petegnem • Roerfluit en Bourdon. 
Ree. : alle spelen zijn van Van Peteghem tenzij de 
Trompet 
Ped. : nieuw 
frontpijpen voir de oude windlade : Van Peteghem 
(beschilderd met aluminiumbrons) 
De Kwint 2 2/3 is gans met aluminiumbrons beschil-
derd en draagt de inscriptie Nazard 2 2/3. 
Ook de Woudfluit 2 is gans beschilderd. 
3. Windlade : origineel geconserveerd (pulpeten vervangen 
door een metalen bandje onderaan windlade) 
ingelijmde kleppen. 
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Het etiket waarop de auteur signeerde is quasi 
gans verdwenen bij het uitzagen van een holte 
voor een nieuw windkanaal (door Reygaert ?) 
Alleen is nog te lezen "Fait" 
Er zijn rekeningen ingeplakt van "1821" waaruit 
kan worden geconcludeerd dat het instrument ver-
moedelijk in of kort na 1821 werd gebouwd-
4. Klaviatuur : thans beneden in de kerk (nieuw) 
ORGELKAST 
G.O. - kast is van Reygaert 
zwelwerkkast is van de Ea.Stevens» 
BRONNEN 
volgens mondelinge overleveringen komt dit instrument van 
Gentbrugge (Arsenaal) en werd het naar Beervelde overge-
plaatst door Reygaert. 
De oude kast ging toen verloren of kreeg een andere be-
stemming) . 
LIT. : 
E.G.J. Gregoir, Historique de la facture et des facteurs 
d'orgue (Anvers 1865 ) 
blz. 202, in de werklljst van Pierre Charles Van Peteghem 
staat bij de opsomming van zijn kleinere instru-
menten "Gentbrugge" 
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B O T T E L A R E 
S i n t - A n n a k e r k 
Auteur instrument : P, Van Peteghem (Gent) 
Bouwjaar : 1780 
Auteur transformatie : 
Gesigneerd "Maurice Delmotte, Facteur d'orgues 
Tourna1" 
Malson fondée en 1812 
Medaille d'Or (Exposition Internationale) 
Gand 1913". 
Volgens mededeling van de plaatselijke koster geteurde 
defie transformatie in 1909 
Onderhoud : stemming door de plaatselijke koster-organist. 
INSTRUMENT 
1. Dispositie (de onderstreepte spelen zijn van 1780) 
Reciet : Bourdon 8, Salicionaal (gedeeltelijk met 
oud pijpwerk), Bourdon 16 (gedeeltelijk oud), 
Flüte 8, Flüte echo, Voix céleste 8, Dou-
hlette 2, Basson hautbois. 
H.W. . : Bourdon 16 (Onderste 2 oktaven, nieuw) Flüte 
harmonique 8, Gamba 8, Bourdon 8, Quinte 5, 
Prestant 4, Fourniture IV, Trompette 8, Clai-
ron 4 = 
Ped. : Soubasse 16 
manuaalomvang : C- g1'' 
i _ ,,, ) nieuw, pedaalomvang : C - f' 
2. Pijpwerk : grof ingescheurde stemranden 
frontpljpen beschilderd met aluminiumbrons 
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3. Windlade : nieuw. 
4. Registratuur en klaviatuur : nieuw. 
5. Wellenborden, windkanalen enz. : nieuw. 
6. Blaasbalg, magazljnbalg (nieuw) 
ORGELKAST 
Originele plaats bleef gehandhaafd, doch de funktiona-
liteit werd gewijzigd. 
Oorsplïbonkelijk H.W, met O.W. 
Op de plaats waar windlade van het O.W., klaviatuur, 
registratuur en^. stond, plaatste Delmotte een vrij-
staande speelbak en verdiepte de kast. 
Op enkele panelen na ia de kast vrijwel integraal ge-
conserveerd. 
Eén paneel van 1780 is verwerkt in de uitbreiding en 
bevat registratuurgaten, 9 + 8 aan één zijde. 
HUIDIGE TOESTAMD : 
in verval. 
BIBLIOGRAFIE 
A. Pauoonnier, Le Van Peteghems, bekroning van het 
Vlaams Rococo, in, Vlaanderen, 1972 (nr. 129), blz. 
335. 
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D E I N Z E 
O.L.Vrouwkerk 
Auteur instrument : Pieter Van Peteghem 
Bouwjaar : 1740 
Auteur transformatie : Fa, Delmotte (Doornik), ca.1965 
Onderhoud : Fa. Delmotte 
INSTRUMENT" 
1. Dispositie 
G.O. : Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Roerfluit 4, 
Nazaard 2 2/3, Cornet 5 r, Vulwerk 3 r. Trom-
pet 8, Klaroen 4 has. 
Pos. : Bourdon 8, Principaal 4, Fluit 4, Oktaaf 2, 
Larigot 1 1/3, Cimbel 3 r. Kromhoorn 8 disk. 
Ped. : Subbas 16, Fluit 8, Gemshoorn 4, Fagot 16, 
Schalmei.4. 
2. Pijpwerk :op het G.O. zijn alle registers oud, doch 
sommige zijn aangevuld met nieuw pijpwerk. 
Cornet V : 4 rangen oud, de 1 3/5 rang is 
nieuw de 8 hoogste tonen zijn uitbreding met 
oud pijpwerk door Delmotte 
alle nieuwe pijpen zijn van spotted 
Op het Pos. zijn oud) :. Bourdon 8, 
Eriöciipaal is een oBgehoogde Flüte traver-
aiere,. die kromhoorn is gedeeltelijk oud, 
frontpljpen met alumlniumbrons beschilderd 
sommige frontpijpen zijn nieuw. 
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alle houten pijpen zijn nieuw 
- in de stevels van de trompet werden gaatjes 
geboord (recent) 
- zeer slordig soldeerwerk 
herstelling van het oude pijpwerk 
3. Windladen : nieuw. 
4. Klaviatuur : aangebouwd tegen de rugwand van de orgel-
kast (Delmotte) 
5. Traktuu'^ : nieuw (Delmotte) de "abstracten" zijn dunne 
slaphangende ijzerdraden. 
6. Registratuur : nieuw 
7. Condujten : nieuw (plooibare buizen) 
8. Blaasbalg : nieuw. 
ORGELKAST 
-type : vrijwel integraal/origineel/8 voets. 
-bij de "restauratie" werd vezelplaat gebruikt, 
-zijwanden licht geschonden n.a.v, de plaatsing van 
-het pedaal in de kast. 
LIT. : 
E.G.J. Gregoir, Historique de la facture et des facteurs 
d'orgue (Anvers 1865) blz. 196. 
"Deynze, 1740, un orgue a 18 reg., qui. coüta fl. 1500 ". 
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D E S T E L B E R G E N 
O.L.Vrouw ter Sneeuwkerk 
Auteur instrument : Petrus Van Peteghem (na bouw kerk 
in 1784 ?) 
Ontwerp orgelkas : Pieter Meyns (voor Van Peteghem) 
Ontwerp uitbreiding kas : ? 
Auteur transformatie : Charles Anneessens (Geraardsbergen), 
'1885 
Fa. Verschueren (Tongeren), 1950. 
INSTRUMENT ; 
van het viervoetssorgel van Van Peteghem 
rest nog het prospect. In de orgelkast 
is ook oud pijpwerk aanwezig. 
Verder zou er nog pijpwerk aanwezig zijn 
van het orgel van St.-Jacobskerk (Coudenberg) 
te Brussel, alsook nog pijpwerk van Ch. 
Anneessens en van Verschueren (o.m. de 
mixtuur van G.O. en de Trompet). 
Pijpwerk : frontpijpen beschilderd met aluminiumbrons 
Als geheel is het een orgel dat met vele 
diverse elementen "historisch gegroeid" is. 
Traktuur : electro-pneumatisch. Vrijstaande speelbak 
links voor de orgelkas. 
ORGELKAST 
prospect van Van Peteghem bleef bewaard 
(enkel het bovenste gedeelte). 
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de zijkanten werden uitgebreid door Ch. 
Anneessens. 
Voet kas geschonden. 
ARCHIVALIA : 
Overwegende voorders dat het orgel van gemel-
de kerk dood versleten is en niet kan gevoe-
gelijk hersteld worden. 
2° dat Mijnheer Anneessens ons aanbied de 
oude orgel van Sint Jacques sur Caubert wel-
ke zeer schoon is en kan blijven dienen mits 
er enkelijk over herstellingen twee tourellen 
een van weerskanten bij te voegen zijn/ zij 
voldoende is volgens getuigenis van deskundi-
gen en alleenelijk daarvan kant is gesteld om 
ze te vervangen door eene zeer groote en zwa-
re orgel. 
3° dat de orgelkas schoon is en kan blijven 
dienen, mits er enkelijk over herstellingen 
twee tourellen, een van weerskanten bij te 
- -, voegen. 
4° dat er geldelijke middelen aan de hand zijn 
tot bekosting van gezeid werk te weten. 
Uit het slot van rekening 1885 Pr. 3000 
Eene gifte van eene particulier 2000 
Samen fr. 5000 
Besluit den voorstel en voorwaarden van den 
heer Orgelmaker Ohs. Anneessens te Geraards-
bergen te aanvaarden mits wettelijke goedkeu-
ring. 
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Beschrijving der te aan te koopen orgel 
Art. 1. Het orgel zou bestaan uit de volgende 
spelen 
1ste klawier 
1. Bourdon 16v 
2. Montre 16v arr. tot aan 2de c 
3. Montre 8 v 
4. Bourdon 8 v 
Pol. 119 
5. Prestant 4 v 
6. Pluit 4 v 
7. Flageolet 2 v 
8. Quinte 3 v 
9. Cornet 3 en 4 rangées 
10. Trompet 8 v 
11. Bombarde 16 v 
2de klawier 
12. Bourdon 8 v 
13.Salicional 8 v 
14. Viola di Gamba 8 v 
15. Voix Geleste 8 v 
16. Pluit 4 v 
17. Flageolet 2 v 
18. Basson hautbois 8 v 
Een pedael of voet klawier van 27 toetsen 
Een pedael voor aan koppeling van groot orgel 
eerste klawier 
Een pedael voor aan te koppelen van klein orgel 
tweede klawier 
Een pedael voor koppeling der twee klawieren 
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Art. 6. Ten minsten dë 12 grootste pijpen 
van Bourdon 16 moeten volgens het nieuw 
stelsel spreken, elke pijp met afzonderlij-
ken wind, bij middel van blaasbalgskens en 
soupapes mecaniques. 
Art. 7. Het overige mechaniekwerk, secreten 
orgelpijpen enz. zullen nagezien worden, de 
beschadigde plaatsen hersteld, omdat alle spe-
len goed zouden spreken. 
(volgen art. 8, 9, 10 met algemenere bepalingen) 
REGISTER DER BERAADSLAGINGEN 1842-1895, fol. 
118 - 119. 
Een originele tekening van het P. Van Peteghem-
orgel wordt eveneens bewaard ter Pastorij. 
Deze tekening (die met de uitvoering overeen-
stemt) heeft als afmetingen : 29 cm breedte/ 
53,5 cm hoogte. 
Op de voorkant staat "Pieter meyns fesit". 
Op de rug : "model van d'orgel 
van destelberghen 
door Pieter meyns 
A.P. T'Servrancx paster 
Petrus Van Peteghem 
experten orgelmaeker 
ende contract". 
LIT. : 
G. Potvlieghe, Orgelmeubeltypes en hun ontwik-
keling in het oeuvre der Van Peteghems, in, 
Vlaanderen (1972) nr. 129, blz. 353. 
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D E U R 1 E aan de Leie 
Sint-Aldegondiskerk 
Auteur instrument : Louis Lovaert (Gent) 
Bouwjaar : na 1868 
Auteur transformatie : Fa. Loncke (1956) 
Adviseur : G, Verschraegen 
Onderhoud : Pa. Loncke 
1. DISPOSIPIE 
(volgens beschrijving ombouwproject van de Pa. Loncke,, 
dd. 11 september 1955.) 
Pedaal C-f' 
Gedektbas 16 v. 
Octaafbas 8 v. 
Gedekt 8 v. 
Hoofdwerk : C-g' 
Prestant 8 v. 
Holpijp 8 v. 
Octaaf 4 v. 
Pluit 4 v, 
Vulwerk 4 k. 2v. 
Positief C-g' 
Gedekt 8 v. 
Wilgenpijp 8 v. 
Met 30 nieuwe pijpen in R.ÏÏ.D. 
Ket 24 nieuwe frontpijpen in gepolijst 
electrolitzink + 6 pijpen in spotted (50^). 
Uit Gedektbas 16 v. + 12 pijpen in spotted. 
12 nieuwe baspijpen bekers halve lange In 
electrol. , vervolg transm. van Trompet 8 
op Pos. 
12 baspijpen uit Octaafbas 8 v + 12 in 
electrol. + 32 in spotted. 
18 baspijpen uit Gedektbas 16 v. + 38 in 
40^ tin 
van het oud orgel + 4 nieuwe pijpen 
idem + 4 nieuwe pijpen 
224 nieuwe pijpen in spotted (50^ tin) 
van het oud orgel +2nleuwe pijpen 
12 nieuwe baspijpen + van het oud orgel 
- 3t)2 -
Gemshoorn 4 v. 12 nieuwe pijpen in zink * 44 in 40^tln. 
Nazaard 2 2/3 18 nieuwe baspijpen in 40 ^  tin, vervolg 
oude cornet. 
Veldfluit 2 v. Van het oude orgel + 4 nieuwe pijpen 
Terts 1 3/5 v. 25 nieuwe pijpen, vervolgens van oude 
Cornet. 
Seskwiaalter 2 k. Combinatie van Nazaard 2 2/5' + terts 1 "bib 
Cimbelstem 2 k. 112 nieuwe pijpen in spottedii 
Trompet 8 v. van het oud orgel + 2 nieuwe pdtjjpen-.. 
2. Windlade : 
omgebouwd voor alectro-pneumatische functie, met behoud: 
van ventielen, cancellen, sleepbanen, slepen. 
ORGELKAST 
Verwijderd door de Ba. Loncke (1956). 
Was een balustrade-orgel, blijkens restant van de voet 
in de balustrade bewaard gebleven. • 
ARCHIVALIA 
REGISTRUM PASTORALE AB ANNO 1829 
Fol. 9 : Mijnheer Augustinus Daens heeft den Eerwaarden Heer 
Caudron opgevolgd in het jaer 1868. 
Onder zijn herderlijk bestuur is de orgel vernieuwt en de 
onkosten ten volle betaeld aen Louis Lovaert orgelmaker 
wonende te Gent beloopende tot de somme van 975 franken, 
waer In eene gifte van den Edelen Heer Baron Gaston della 
Faille de huysse van twee honderd franken. 
Pastoor Johannes Caudron was hier pastoor van 1850 tot 1868 
Afsnee (niet ged.) - 303 -
Gabriel Verschraegen Veurestraat 11, 
Dispositie van het omgebouwd orgel. 
Op voetklavier C-f' 
1. Gedektbas 16 v nieuw 
2. Octaafbas 8 v nieuw 
3. Gedekt 8 v. uit Nr. 1 
4. Koraalbas 4 v uit nr II 
5. Pommer 16 v. nieuwe bas + oude trompet 
6. Koppel voetwerk aan man I 
7. Koppel voetwerk aan man II 
Op Hoofdwerk (manuaal l) c-g11' (sic) 
VIII. Prestant 8 uit nr-, II 
IX Holpijp 8 uit nr. I 
X Oktaaf 4' (uit oude prestant) 
XI. Fluit 4 ( uit nr l) 
XII Vulwerk 4 rangen (nieuw) 
XIII Koppel II + 1 
XIV Koppel II (16) + II 
Bovenwerk C-g''' (sic) Manuaal II 
XV. Gedekt 8' (uit oude Bourdon) 
XVI Wilgenpijp 8' (uit oude gamba + Bas) 
XVII. Gemshoorn (nieuw) 
XIX veldfluit j
 u i t c o r n e t • 
XX Terts 1 3/5 
XXI Seskwialter (combinatie) 
XXII Trompet 8 (oud) 
XXIII Cimbelstem 2 rangen 
XXIV Octaafkoppel II (16) + II 
Technische hulpmiddelen 
Vaste combinaties. P. MF., Tutti afstellers, Registratie. 
Vrije registratie. Tremulant, afstellers tongwerken. 
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Deze dispositie is gemaakt naar een prijsschatting van 
250 000 B franken. 
(get.) G. Verschraegen 
Gabrïël Verschraegen 
Organist 
ADVIES : Ombouw oud orgel te Deurle a/d Leie 
Na onderzoek van het bestaande orgel kan vastgesteld worden 
dat het pijpwerk in tamelijk goede staat verkeerd en dus 
bij ombouw bruikbaar blijft. 
Ook de windlade kan dienen voor een deel van de spelen volgens 
hiernavolgende dispositie. Het oud orgel is een zeer onvolledig 
instrumenc mex wansmakelijke intonatie. 
Het zou onverantwoord zijn het orgel te herstellen en de huidige 
dispositie te behouden. 
Het hierbijgevoegd plan geeft U dispositie van een volledig orgel 
(waarin de oude spelen en windlade in verwerkt zijn) met 
electro-pneumatisch systeem, vrijstaande speeltafel van 2 
manualen + voetklavier. Het zou een instrument zijn waar 
alle orgelliteratuur zou kunnen op gespeeld worden. De oude 
orgelkast zou vervallen en plaats maken voor een vrije 
opstelling van pijpwerk die als versierend element zeer 
voordelig zou uitkomen. 
Hierdoor zou er op het hoogzaal veel plaats gespaard worden. 
De organist en de zangers zouden goed het altaar zien en 
onderling gemakkelijk contact hebben met mekaar voor eventuele 
kooruitvoeringen met orgel. 
Huidige dispos!i;io van het orgel : I manuaal + aangehangen 
voetklavier. 
1. Prestant 4' 
2. Harmonische fluit 8' 
3. Fluit 4' 
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4. Trompet 8' 
5. Cornet 
6. Bourdon 8 
7. Doublette 2 ontleend aan 4 v 
8. Cor anglais = quintadeen 8' 
9. Gamba (alleen diskant) 
DEURLE AAN LEIE, KERKARCHIEF 
(liet geïnventariseerd) 
Bundel orgel (restauratie-
dossier) 
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D I K K E L V E N N E 
S l n t - P e t r u s k e r k 
Auteur instrument : Pierre Charles van Peteghem 
Bouwjaar : tussen 1823 en 1846 
Auteur wijziging : Pa. Laureys, omstreeks 1965 
Onderhoud : Fa. Loncke 
INSTRUMENT" 
1. Dispositie 
Gedekt 8, Montre 8, Fluit 8, Salicional 8, 
Zweving 8, Roerfluit 8, Gamba 8, Prestant 4-, 
Zwegel 2, Trompet 8, Tremolo - Koppeling. 
tnanuaalomvang : C - g'vl 
pedaalomvang : C - d1 
2. Pijpwerk : Montre 8 is in de bas gedeeltelijk van hout 
en is nieuw. Overige pijpen komen van een 
ander orgel en zijn blijkbaar eveneens van 
Van Peteghem 
De frontpij pen zijn geverfd met aluminium-
brons. 
Strijkers en Trompet 8 zijn nieuw. 
3. Traktuur, klaviatuur (vrijstaande speelbak), 
registratuur (electrisch) enz. : nieuw, 
4. Windlade : oud maar ventielkast is uitgediept. 
ORGELKAST : 
bewaard bleef het originele prospect met houten parade-
pijpen. 
,het overige verdween In 1965. 
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AARD TRANSFORMATIE 
het Instrument werd verplaatst naar de linker zijkant 
van het doksaal in open opstelling. 
Van het oude instrument is dus geconserveerd : 
- prospect van de kast 
- (getransformeerde) windlade 
- oen viertal registers. 
J 
BIBLIO&RAFIE : 
B.G.J, G-regoir, Historique de la facture et des facteurs 
d'orgut, bis. 201, 
'Dickelvenne' geciteerd in de werklijst van Pierre Char-
les van Peteghem, 
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D R O N G E N 
Sint-Gerulphuskerk 
Auteur instrument : Deprez (Gent) ? 
Auteur transformatie : Edmond Mahauden (Geraardsbergen')V 
1953 
Electrificatie : Pa. Laureys (Ledeherg), 1969 
INSTRUMENT 
1.Huidige dispositie : (= van E. Mahauden) 
G.O. : Gedekt 16, Gedekt 8, Montre 8, Salicional 8, 
Prestant 4 
Ree. : Diapason 8, Harmonik 8, Gamba 8, Zweving 8, 
Pluit 4, Kwint 2 2/3, Zwegel 2, Terts 1 1/3, 
Trompet 8. 
Ped. : 2 spelen afgeleid uit G.O. (in 1969) 
manuaalomvang : C- g''.' 
pedaalomvang : C- f' 
Dispositie v66r de transformatie van Mahauden : 
1 klavier, 8 registers en aangehangen pedaal van 2 ok-
taven. 
Trompet 8, Pluit 4, Salicional 8, Voix céleste, Prestant 
4, Bourdon 8, Bourdon 16, Montre 8. 
2. Pijpwerk : De trompet 8 en een gedeelte van het pijp-
werk van de Gedekt 16 is 18de eeuws. 
expressions in de Trompet 8 
roeren van gedekt in reciet dichtgeknepen. 
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3. Windladen : vermoedelijk van Mahauden. 
4. Blaasbalg : idem. 
5. Traktuur en registratuur, conducten (plastiek) enz. 
Laureys. 
ORGELKAST : 
nieuw (Mahauden). 
ARCHIVALIA & LIT. : 
LIT. : E.G.J. Gregoir, Historique de la facture et des 
facteurs d'orgue, blz. 198, 
in de werklijst van Pieter I Van Peteghem staat 
o.m. "Drongene" zonder meer. 
ARCH.: Kerkrekeningen : 
1843, 19 meye : Betaeld aen S.G. hoogenhuyse voor verleê-
ren van twee Blaesbalken, Mandaet N 4°, 140 fr. 
1846, 21 Maerte : Betaeld Mijnh hooghuys voor kuysschen 
en repareren van den orgel Mand. N 4, 180 fr. 
1847, 26 December : Betaeld aen den koster voor verschot-
ten aen den orgelmaker, aen musicanten, roete 
keirsen en chartaballe voor de kerke, 51 fr 2 C. 
1848, 16 December : Betaeld aen van hoogenhuys voor twee-
mael den orgel te stellen. Nr 14. 16 fr. 
1849, 4 November : Betaeld aen Van hoogenhuyse voor twee-
mael den orgel te stellen, 16 fr. 
1850, 3 December : Betaeld aen Mijnhr hooghuyse voor twee-
• ï v.--
mael den orgel te stellen. Nr. 17 16 fr. 
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1851, December : Betaeld aen kuysschen van den orgel N.10 
16 fr. 
1852, e.Augustl : Betaeld aen Mijnheir hooghüys orgel-
maeker te Brugge voor kuysschen, stellen van den 
orgel en reparatie aen de Blaesbalken. N" 9 
100 fr.. 
1853, 10 October : Betaeld aen hooghüys orgelmaeker te 
Brugge voor stellen van den orgel. N0 13 8 fr. 
1855, H Maerte : Betaeld aen den zelven (= Bernard van 
de gehuchte timmerman te Drongen) voor versohey-
de reparatien aen kercke orgel en leveringen van 
verscheyde artik. N 2, 90 Pr. 28 C. 
1856, 3 December : Betaeld voor stellen van den orgel aen 
hooghüys door den koster, N 9. 8 fr. 
1858, 26 Augustus : Betaeld aen M. Van Peteghem Gent voor 
't verplaetsen der Orgel. N 9 68 fr. 
1859, November : Betaeld aen Mr. Van Peteghem voor het er-
stellen der orgel in de nieuwe kerk. N 28 475 fr. 
1865, December : Betaeld voor het stellen der orgel. N 31 
15 fr. 
1867, November : stellen van Orgel aen Loret, 15 fr. 
1868 (in rand : 5 Jan. 1869) id. aen Loret orgelmaker 7 fr. 
pensioen der Orgel et pro grege 95 fr- 50 c. 
1871, betaeld aen Oh8 Anneessens ninove voor repareren der 
orgel 64-0 fr. 
betaeld aen J. Velleman voor het orgel reparatie 
74 fr 80 0. 
1880', 25 July : aen fr. van d. Gehuchte, orgel te schilde-
ren 46 Pr. 38 0. 
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1880, 25 July : Betaeld aen f. van de Gehuchte Schilderen 
orgel, 38 fr. 46 0. 
Register van ontfangsten en uytgaven van de 
Kerk-fabriek van Drongen. 
(1842 -1880). 
Bewaard ter Dekenij van Drongen, niet geïn-
ventariseerd. 
Een rekening van Laureys (Ledeberg) dd. 3 november 1969 
specifleert dat het orgel werd gereinigd, geëlectrificeerd 
en de windlade van teleskoophulzen werd voorzien, dit alles 
voor een bedrag van 98.205 fr. 
De huidige koster deelde mij mondeling de gegevens mee over 
de toestand van v66r 1933 en de transformatie door Edmond 
Mahauden die hij persoonlijk heeft gekend. 
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B A A R L E - DRONGEN 
Sint-Martinuskerk 
Auteur instrument : Charles Anneessens 
Bouwjaar : 1865 
Auteur transformatie : ? (rond eeuwisseling) 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
(de registratuur is boven de klaviatuur aangebracht) 
Bourdon 16, Montre 8, Flüte harm. 8, Vloline 8, Bour-
don 8, Viola dl Gamba 8, Prestant 4-, Elöte 4, Volx 
celeste 8, Flageolet 2, Vicat (sic), Fourniture III, 
Vicat (sic). 
manuaalomvang : C - g111 
pedaalomvang : (aangehangen) C - d' 
2. Pijpwerk : op enkele pijpen na, van 1865 (tinfolie op 
frontpijpen). 
3. Windlade : van 1865. 
chromatische opstelling 
doorspraak op diskant 
4. Klaviatuur : oorspronkelijk ingebouwd in llnkerzijwand ? 
thans in prospectzijde. (nieuw). 
5. Traktuur, Blaasbalg, Klaviatuur enz. : (voor zover ge-
conserveerd) van 1865. 
ORGELKAST : prospect origineel. 
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HUIDIGE TOESTAMD : in verval. 
LITERATUUR : 
A. Fauconnier, Rapport betreffende het orgel van de St. 
Martlnuskerk te Baarle-Drongen (27 nov. '71). 
(Bewaard ter Pastorij van Baarle-Drongen Typoscript, 
niet geïnventariseerd archief). 
ChS. Anneessens, Inwijdingsfolder ter gelegenheid van 
de 'Inauguration du Grand Orgue' van de 'Eglise Parois-
siale de St. Barthelemy a Grammont (1890). 
Deae folder bevat de werklijst (1865-1890) van Ch. 
Anneessens en begint met het orgel te Baarle-Drongen. 
E V E R G E M 
Sint-Christoffel 
Auteur instrument : J. Reygaert 
Bouwjaar : 1929 
Ouder pijpwerk : 18de eeuw - Delhaye 
Onderhoud : Pa. Laureys. 
Als oud pijpwerk is aanwezig ; 
in het H.W. een fourniture III (niet de originele samen-
stelling) 
in het Reciet : een gedekt 8 
een roerfluit 4 
een kwint 
een tweevoet 
Reygaert disponeerde het orgel als volgt : 
G.O. : Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, Viola di Gamba 8, 
Plüte 8, Prestant 4, Nazard, Douhlette, Plein Jeu 
III, Trompette. 
Ree. : Quintaton 16, PIGte traverslère. Oor de nuit 8, 
Salicional 8, Volx céleste 8, Flüte douce 4, Quinte 
2 2/3, Octavln, Trompette 8, Basson et hauthos, 
Voix humaine. 
Ped. : Souhasse 16, Basse 8, Violoncelle 8, Bombarde 16. 
manuaalomvang : 0 - g1'' 
pedaalomvang : C - f' 
LIT. : 
F. De Potter en J. Broeokaert, Geschiedenis van de Gemeen-
ten, Arr. Gent, Deel II, -Evergem, blz. 113. .(" De kerk be-
zit ook een schoon orgel, met dubbel spel, door Delahay, 
van Antwerpen"). 
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E V E R G E M - WIPPELGEM 
O.L.Vrouw ter Troostkerk 
Auteur instrument : LOVAERT (Gent) 
Bouwjaar : 1865 
Auteurs transformaties : Daem (Appelterre), 1938 
Pa. Loncke (Esen), 1970 
Advies : Kan. Van Durme. 
INSTRUMEKT 
1. De Pa. Lonoke noteerde voor de transformatie als oor-
spronkelijke dispositie : 
Trompet 8, Plüte 2, Vulwerk 3 rangen waarvan 1 rang 
verdwenen, Plüte 4-, Doublette 2, Bourdon 8, Prestant 
4, Cornet 4 rangen (8-4-2 2/3-2 dus zonder de terts-
rang) en houten fluit 8, waarvan veel pijpen in slech-
te toestand. 
Huidige dispositie (Pa. Loncke) : 
Pluit 8, Gedekt 8, Pluit 4, Nazaardeke I i/3, Pres-
tant 4, Oktaafke 2, Vulwerk III, Trompet 8, Kornet III. 
Be frontpijpen zijn nieuw 
Pourniture is nieuw. 
Veel pijpwerk werd grondig vernieuwd. 
2. Klaviatuur : nieuw (Loncke). 
3. Registratuur : nieuw (Loncke) 
4. Traktuur : nieuw (Loncke) 
5. Windlade : nieuw (Loncke) 
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6. Windinstallatie : nieuw (Loncke) 
ORGELKAST : 
quasi gans vernieuwd. 
LIT. : 
G. Potvlieghe, De familie Lovaert, Orgel- en Beiaard-t-
bouwers, in. Het Land van Nevele (juli 1972),.blz. 37 -
38. 
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G E N T 
Sint-Baafskerk 
Auteurs orgel : (oorspronkelijk) Bis & D'Estré (Rijsel) 
1653 
Auteur instrument : Fa. Klaia (Bonn) 
Transformatie & bouwjaar : 1935 
(oudste) orgelkasten : 1653 
Onderhoud : Pa. Loncke. 
INSTRUMENT 
Een vrijstaande speelbak met vijf klavieren en pedaal 
opgesteld in het koor. 
De onderste twee klavieren corresponderen met het zgn. 
oude orgel (in de oude kast van 1652). 
De andere klavieren staan in verbinding met nieuwe in-
strumenten gebouwd door Klais. 
Onderzocht werd bijgevolg, het oude pijpwerk in de oude 
kasten (G.O. en R.P.) 
Cornet V, op verhoogde pijpstokken (rechts 17 en links 
19 toetsen). Op de rechterpijpstok staan 19 
nieuwe pijpen en op de linker een dertigtal. 
Het oudste pijpwerk is mogelijk van Bis-d'Estré. 
In het 8'-koor zijn 6 roergedekten (nieuwe hoed-
jes). 
De baarden van het pijpwerk van het 4'-koor zijn 
afgesneden, idem voor het 2 2/3,-koor. 
Op het 8' -koor na, zijn de meeste pijpen voor-
zien van ijzeren (verroeste) stemringen. 
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Vrijwel alle bovenlahia zijn verlaagd, of versterkt 
Nieuwe kernprikken algemeen. 
Prestant 8', gevernist oud pijpwerk (zwarte vlekken op cor-
pora). Vrij dunwandig doch solled. 
Auteur niet bekend, (expressions algemeen). 
Prestant 4', zelfde opmerkingen als voor Prestant 8'. 
Bourdon 8', 46 oude pijpen (Bis-d'Estre?) 
Opsneden verhoogd. Hoeden nieuw. 
Overig pijpwerk van dit register : vroeg 19de-
eeuws of laat 18de-eeuws. Vrij dikwandig en met 
de hand geschaafd. 
Positief, frontpijpen zijn houten sierpijpen (beschilderd 
met aluminiumbrons). 
Al het pijpwerk is nieuw op de "HohlflÖte" na 
die van iets zwaarder plaat is gemaakt, alsook 
de 10 eiken gedekte pijpen van dit register. 
Pijpwerk : de stemranden van het (oude) pijpwerk zijn 
zeer sterk naar binnen toegedrukt. 
Sommige zijn aan de mond doorgezakt. 
Opsneden verlaagd bij cornet, verhoogd bij Bour-
don. 
Kernprikken niet origineel. 
Slordige restauratie van oud pijpwerk (stunte-
lig soldeerwerk). 
Oorspronkelijk hoogte van het gedekt koor van 
'de cornet is gewijzigd (nieuwe hoeden). 
Front van G.O. werd een tiental jaren vemi^uwd 
(aldus mededeling van Kan. Van Durme). 
Traktuur enz. : nieuw (blaasbalgen boven gewelf). 
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Windladen : gedeeld voor G.O. (U slepen). Blijkbaar zijn 
alle windladen nieuw (of onherkenbaar grondig 
vernieuwd), 
opstelling in de oude kasten : 
front G.O. 
boog van kerkgebouw 
windlade R.P., 7 register 
sterngang 
windlade R.P. 6 registers 
front R.P. 
ORGELKASTEN 
G.O. -kast : vanuit kerk gezien, linkerwand : verdwenen 
snijwerk. 
Kast van G.O.-kast en van R.P. met een 4ioa-
kerbruine vernis beschilderd. 
De achterwanden van beide kasten zijn verdwe-
nen. 
Origiml® diepte mug eojastateerbaar. 
Dak va» positiefkast eveneens verdwenen. 
HUIDIGE TOESTAITD : 
oud pijpwerk en oude kasten : in verval. 
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LITERATUTO : 
Berten De Keyser, Figuren uit Vlaanderens Orgelhistorie, 
Het orgel in de St. Baafskathedraal (Gent) in de loop 
der tijden, in, De Schalmei, 1950, blz. 2-7 & 27-30. 
Notities bij de foto van het orgel in de fototheek van het 
A.C.L. : 
"Orgel St. Baafs Gent : door Pierre Destree en Louis Bis, 
orgelbouwers, en een Gentse (?) schrijnwerker en/of beeld-
houwer. Vermoedelijk Boudewijn Van Dickele 1653-1656. 
Orgel : bijna geheel vernieuwd door M.(L.B.) van Peteghem 
Kort véér 1893 hersteld door Pieter Vereecken. 
Onderhoud en herstellingen, Nicolas Langlé, 1681 
J.B. Forchevllle, 1682, Nicolaes Helman 1697, en 
Pr. Van Peteghem (1743). 
In 1935 werd, onder impuls van Mgr. Coppieters, 
het orgel uit de wereldtentoonstelling te Brussel 
gebouwd door Johannes Klais, aangekocht en aan het 
oud orgel gekoppeld." 
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G E N T 
Sint-Elisahethkerk (voormalig Begijnhof) 
Auteur instrument : 17de eeuw, anoniem 
eind 18de of hegin 19de eeuw : Van Pete-
ghetn. 
Auteur transformaties : niet bekend. 
Orgelkast : kern is ITae eeuw 
uitbreiding zijvelden, eind 18de of begin 19de 
eeuw. 
Onderhoud : Fa. Anneessens (Menen) 
nadien Fa. Laureys (Gentbrtigge). 
I1TSTRUMENT 
1. Dispositie en specificatie : 
G.O. : Cornet III (oorspronkelijk V) 17de eeuw, niet 
originele pijpen zijn erin verwerkt. 
Montre 8, 17de eeuw en volgende periodes (op-
hogingen) 
Bourdon 8, grootste gedeelte 17de eeuw. 
Gamba, begin 19de eeuw (?) nieuwe baarden (re-
cent) 
Fourniture II, (oorspronkelijk III), 17de eeuws 
pijpwerk. 
Trompette (begin 19de eeuw?) lepels, tongen en 
stemkrukken van meer recente datum. 
Flöte : Flüte traversière, gans het register is 
met aluminiumbrons beschilderd. Staat op laatste 
pijpstok, de plaats van de verdwenen Clairon en 
cromorne (of voix humaine?) 
Flüte harmonique, begin 19de eeuw (?) 
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Prestant 4-, idem 
Flöte douce, 17de eeuw 
Doublette, 17de eeuw plus. pijpwerk eind 18de- of 
begin 19de eeuw. 
Flüte bas, cfr. Plüte (traversière). 
Pos.: Bourdon bas 8 (Van Peteghem ?), eind 18de of be-
gin 19de eeuw. 
Salicional 
Bourdon Sup 
Traversière' 
Flüte douce 4 
Prestant (vanaf e0) 
Ped.: Soubasse 16, bulten de orgelkast, tegen achter-
wand muur, open opstelling, alle van hout. Eén 
pijp is gesigneerd met plaatje "Orgues d'Eglises, 
Edm. Mahauden, Grammont", 
manuaalomvang : C-f11' 
pedaalomvang : C-d' (Mahauden) 
2. Pijpwerk : - sterk beschadigde stemranden, scheefgedrukte-
en vernieuwde pijpvoeten, 
- frontpijpen (Van Peteghem?) met aluminium-
brons beschilderd, evenals de flüte traver-
sière van G.O. 
- pedaalpijpen alle van Mahauden. 
3. Windladen : O.W., oud, gespijkerkde pijpstokken. 
G.O., oude windlade ? met geschroefde pijp-
stok. Ook voorslag bestaat uit één 
plank en is van meer recente makelij. 
4. Registratuur : registerwalaen van ijzer. 
registerstokken zijn rond (20ste eeuw). 
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5. Traktuur : wellenraam van G.O. met wellen, oud 
traktuur van Pos. is nieuw. 
6. Zlaviatuur : nieuw 
ivoren beleg. 
7. windleidingen (kanalen) gedeeltelijk oud 
8. Conducten : oud. 
9. Blaasbalg : in aparte kamer onder afdakje : magazijn-
balg, (nieuw). 
ORGELKAST : 
Middenstuk is 17de eeuws. 
uitbreiding binnen in kast is duidelijk zichtbaar, 
oudste blinderingswerk van G.O., dit van de uitbreiding 
(torens van G.O.) en dat van het Pos. is telkens verschil-
lend. 
In origine blijkbaar een éénmanualig werk. 
De kast werd getransformeerd in rococo-stijl (late roco-
co). 
HUIDIGE TOESTAND : 
In verval. 
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G E N T 
S int-Jac ob sk e rk 
Auteur instrument : oorspronkelijk Pieter van Peteghem (1772) 
Van deze auteur rest thans geen enkele 
pijp meer in dit orgel. 
Ongeveer de helft van het pijpwerk is van 
(Ch?) Anneessens en de andere helft van de 
Fa. Loncke (1956) 
i 
In een overzicht van het werk van de Fa. Loncke, opgesteld 
door A. Deschrevel (De Praestant 1959. blz 60) staat : 
"Gent, Sint-Jacobs, ombouw orgel van Deprez (frontpijpen 75^ tin) 
34 spelen., 3 kl.t ped. - 1956" 
ORGELKAST 
+ 
+ 
+ 
+ 
integraal geconserveerd, met enkele wijzigingen aan 
positiefkast. 
Oorspronkelijke sporen van klaviatuur en registrat-
uur bewaard gebleven in de prospectzijde van het 
positief. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
(afgezaagd) 
+ 
+ 
+ 
' + 
+ 
+ 
+ 
(afgezaagd) 
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G E N T 
Sint-Michielskerk 
Auteur instrument : Jean-Pierre De Volder (Gent) (?) 
Bouwjaar : vermoedelijk 1821/22 
Auteur transformatie : op de nieuwe speeltafel gesigneerd : 
"Paul Anneessens 
Orgelbouwer 
Mee.ien" 
Datum : 1953 
Adviseur : Berten De Keyzer (Gent) 
Onderhoud ; de jongste jaren / geen 
(voorheen : Fa. Anneessens). 
INSTRUMENT 
1.Dispositie 
(volgende registernamen, op registerwipjes, zijn geplaatst. 
Alleen de onderstreepte spelen zijn aanwezig (of spreken) 
G.O. : Gedekt 1£. Prestant 8, Fluit 8, Gedekt 8. Prestant 4, 
Roerfluit 4, Oktaaf 2, Kwint 2 2/3, Mixtuur 3-5 r, 
Cornet 5r. Bazuin 16, Trompet 8, Klaroen 4, 
Positief : 
Baarpijp 8. Nachthoom 4, Wllgenpijp 8. Prestant 4. 
Woudfluit 2, Spitskwint 2 2/^. Sifflet 1, Scherp 2-3 r. 
Dulciaan 8. 
Reciet : 
Kwintadeen 16, Diapason 8, Gamba 8, Gedekt 8, Vox coeles-
tis 8. Dwarsfluit 4. Roerfluit 4, Octaaf 2. Tertsfluit 1 
3/5, Nazaard 2 2/3. Ruispijp 3 r, Har. Trompet 8, Fagot-
Hobo 8 
Pedaal : 
Subbas 32. Kwintbas 16, Subbas 16. Echobas 16. Kwintbas 
10 2/3. Octaafbas 8. Gedektbas 8. Koraalbas 4. Cimbel 3-4r, 
Bazuinbas 16, Trompetbas 8, Klaroenbas 4. 
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2. Pijpwerk : Front is van zink, met aluminiumbrons 
beschilderd en is stom. 
Het meeste pijpwerk is nieuw. 
Er zijn nog enkele oude spelen (van 1821?) 
aanwezig; zo o.iu. op het G,0. -Trompet 8 
(schalbekerks van tin) 
-Cornet V 
-e.a. spelen 
die soms samengesteld 
zijn met pijpwerk uit 3 
verschillende periodes. 
In het reciet.is een oude gedekt. Ingescheurde stem-
randen en expressions tot in de schalbekers der tong-
spelen toe. 
3. Windladen, traktuur, registratuur enz. : nieuw. 
ORGELKAST : 
neo-gotische stijl, doch waarin beeldhouwwerk van laat-
barokke stijl is verwerkt. Achteraan is de kast 
uitgebreid met zwelwerk. Originele achterwand is 
verdwenen. Ook de voet (stoel) van de orgelkast is 
integraal verdwenen waardoor het prospect een paar 
meter boven de doksaalvloer hangt. 
HUIDIGE TOESTAND: 
in verval 
LITERATUUR :' 
DE VOLDER (Jean-Pierre) (01767), Gand, a l'église 
St.-Michel, un orgue a forte et piano, (p, 93). 
Eglise St. Michel a Gand. 
A Mr. De Volder, a Gand. 
"Les marguilliers de l'église paroissiale de St. 
Michel a Gand, voulant vous donner une marque de 
leur pleine satisfaction, et en recompense de la 
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bonne execution de l'orgue place dans l'église 
susdite et de la générosité avec laquelle vous 
vous Stes chargé de sa confection, vous ont 
décemé la médaille d'or que vous trouverez jointe 
a la présente. Agréez, Monsieur, 1'assurance de 
notre parfaite consideration," 
(signé) B. Derack, Cure 
eomte Delia Faille, 
D.. Coorebyter. 
Gand, le 17 Juin 1822. 
E.G.J» Gregoir, Historique... (Anvers 1865), 
Ulz. 97. 
Nota : het archief berustend ter pastorie kon nog 
niet worden geraadpleegd.. 
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G E N T 
Sint-Nifclaaskerk 
Auteur instrument j A 
Bouwjaar : 1856 
Wegens de restauratie 
Oavaillé-Coll (Parijs) 
van de kerk zelf, la het 
kist en kon niet worden geprospecteerd. 
m , 1 i 1 1 1 1 M 
orgel inge-
LIT. 
Pom J , ffreps, Un orgue Qen tena i re , i n , Musioa Sacra 
(MallJies), dép. 1956, b l z . 183-195. 
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G E N T 
Sint-Stefanuskerk (Kloosterkerk der Augustijnen) 
Auteur instrument : (gesigneerd op speelbak) 
"Ph. Forrest 
Facteur d'orgues" 
Bouwjaar : 1873 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
Ree.:in het midden van de speelbak, boven klaviatuur, 
knoppen met lichtblauve en goud omrandeporcelij-
nen plaatjes. 
Quinte Voix humaine Clairon Trompette Octavin 
2. 2/3 p Clarinette 8 p 8 p 
8 p 
rechts van de klaviatuur staan volgende register-
stokken voor het reciet; 
Viol de Voix Geleste Elöte Oc- Viol Plüte Har-
Gambe 8 p 8 p taviante d'Amour monique 
4 p 4 P 8 p 
G.O.; porcelijnen plaatjes, witte plaatjes met gouden 
rand. 
links van de klaviatuur : 
Quintaton Pourniture Bombarde 
4 p 3 r 16 p 
Cornet 5 r Doublette Cymbale Trompette 
2 p 2 r 8 p 
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Gamba 
4 P 
Prestant 
4 P 
Piccolo 
1 P 
Salicional 
8 P 
rechts van de klaviatuur : 
Dulciana Bourdon Plüte 
8 p 16 p Harmonique 8 p 
Quinte Bourdon Prestant Montre 
2 2/3p 8 p 4 p 8 p 
Pos.:porceli.lnen plaatjes, lichtroze met witte rand 
links van de klaviatuur : 
Fl&te Basson 
Hautbois 
4 p 8 p 
Sonnette Bourdon 
(vaat) 8 p 
Ped .:links van de klaviatuur 
porcelijnen plaatjes, blauw met witte rand : 
Trompette Bombarde 
8 p 16 p 
rechts van de klaviatuur 
Violoncelle Plüte ouverte 
8 p 16 p 
(f tmktionneert 
niet meer) 
Ijzeren inhaakbare treden; 
Tonnerre PI. Jeu PI,Jeu Pdl Zweitrede 
(funktionneert Rct Pdl Rct 
niet meer) 
en rechts van de zweitrede : 
Pdl Pd Gr.Or Gr.Or. Tremolo 
Pst Gr.Or. Pat Rot (funktionneert 
niet meer) 
Manualenomvang : C-g''' Reciet : 10 registers 
Pedaalomvang : C-f' Grand Orgue : 14 registers 
Positif: 7 registers + 
Bonnette 
Pedaal : 4 registers 
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2. Pijpwerk : -frontpijpen intaot, niet beschilderd 
- enkele schalbekers van pedaaltongwerken 
zakken wat door. 
- niet originele stemsleuven werden achteraf 
terug dichtgesoldeerd (vrij behoorlijk). 
Nadien werden in sommige pijpen terug stem-
sleuven gemaakt. 
3. Windladen : bij blinde proef, geen doorspraak. 
- intact én origineel, 
opstelling : zwelwerk boven G.O. 
pedaal achter G.O. 
4. Speelbak : vrijstaand vóór de orgelkast. 
rijkelijk versierd met snijwerk 
origineel (intact) 
5. Klavlatuur : eiken hout 
beleg : ivoor 
intact en origineel 
vertoont op sommige plaatsen sleet 
6. Blaasbalg : magazijnbalg 
geplaatst in de voet van de kast, onder de 
windladen van het G.O. 
intact en origineel 
7. Wellen enz. houten wellen 
houten abstracten 
registratuur van hout 
origineel 
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ORGELKAST : 
ongewijzigd van plaats en intact 
voor- en zijwanden van eikehout 
grenen achterwand 
diepte kast : 3,12 tn. 
breedte kast : 6 m. 
LITERATUUK 
"We menen, dat een romantisch werk van dit niveau in 
Nederland niet bestaat. De opzet lijkt iets op hot or-
gel -in de St. Antonius van Padua te Amsterdam (Water-
loop! ein); het Forre-st-orgel is naar onze mening echter 
niet alleen beter bewaard maar ook gaver van toon". 
G. VERLOOP, Vijf Dagen België, in, De Mixtuur, tijdschrift 
over het orgel (Schagep - Nederland), nr. 4. november 
1971, blz. 57. 
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G E N T 
O.L.Vrouw Presentatlekerk ( Begijnhof, Lange Violettenstraat) 
Auteur Instrument : onbekend, 18de eeuw. 
Auteur transformatie : gesigneerd "Jos Stevens, Duffel" 
(1905) 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT 
1. Dispositie : 
Bourdon 16, Montre 8, Plüte harmonlque 8, Melophone 8, 
Prestant 4, Qulnte 3, Douhlette 2, Trompette 8 
Zwelwerk : Sallclonal 8, Volx Geleste 8, Bourdon har-
monlque 8, Plüte 4, Basson Hautbols 8. 
Ped. : Soushasse 16, Octave basse 8. 
2. Pijpwerk : frontpljpen zijn oud 
tinnen frontpljpen, niet beschilderd. Geldt *-• 
voor G.O. én voor Pos. 
Alle overige pijpen zijn van Stevens (spotted) 
Het Pos., oorspronkelijk een O.W., werd door 
Stevens In een zwelkast geplaatst bulten de 
eigenlijke orgelkast. 
Deze kast staat tegen de muur (achter organist). 
3. Windladen : nieuw. 
4. Registratuur, klaviatuur, traktuur (mech.) enz. : nieuw. 
5. Magazijnbalg (Stevens) 
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ORGELKAST : 
Het O.W. is uitgeschakeld (en verdwenen op prospect-
pijpen na die oorspronkelijk funktioneel waren). 
Achterwand, panelen vervangen door gaas. 
In zijn geheel is de kast ongewijzigd. 
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G E N T 
O.L.Vrouw - S i n t ~ P i e t e r s k e r k 
1 1
 i i i 
Auteur instrument : PIERRE VAN PETEGHEM (Gent) 
Bouwjaar : 1847 
Orgelkast : 'Anno 1848' 
Onderhoud : vermoedelijk geen 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
plaats der registers volgens stand op 
wlndlade 
H.W. Clairon 4 Diskant. 
Clairon 4 Baskant 
lege sleep 
lege sleep 
Trompet Baskant 
Tromppt Diskant 
Bombarde ^slepen doch door V.P. 
verbonden) 
Foumiture IV (1 rang verdwenen) 
Gamba Baskant (nieuw) 
Gamba Diskant (nieuw) 
Flute octaviante 
Flute harmonique 
sleep die meegetrokken wordt met deze van 
de Flute octaviante (een oud register is 
Kwint verdwenen). 
Flute 4 
Doublette 2 
536 -
Bourdon 8 
Prestant 4 
Bourdon 16 
Montre 8 
Cornet V (2 rangen verdwenen) 
Ros. Basson Diskant 
Basson Baskant (nieuw) 
Salicionaal Baskant 
Piccolo 2 
Voix Geloste 8 (nieuw) 
Flutte Diskant 8 (flutte traversière) 
Flutte Diskant 4 
Flutte Baskant 4 
Violine (nieuw) 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Pedaal : Bombarde 16/Subbas 16/Flutte Basse 8 (integraal nieuw) 
manuaalomvang : C - c',,'(origineel) 
pedaalomvang : C - f' (nieuw - pneumatische traktuur) 
2. Pijpwerk : geschonden stemranden 
prospectpijpen beschilderd met aluminium-
brons 
originele kernprikjes zijn fijn I I I 
de niet-originele kemprikken • • i • i 
3. Windlade : H.W. in C en Clskant verdeeld 
kleppen ingelijmd 
gespijkerde pijpstokken 
inscriptie : (in windlade van Positief) 
'Fait par Pr. Van Peteghem facteur 
d'orgues a Gand, Ie 20 Aout 1847' 
4. Registratuur : ongewijzigd (nieuw voor pedaal) 
5. Klaviatuur ; ingebouwd in prospectzijde 
schuifkoppel 
origineel 
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6. Wellenbord : ongewijzigd 
7. Windinstallatie : magazijnbalg 
ORGELKAST : 
origineel 
HUIDIGE TOESTAND 
in beginstadium van verval 
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G E N T 
Sint-Anna & Katarinakerk 
Auteur instrument : Pierre Schyven et fils 
Rue Francart 19 
Bruxelles 
Bouwjaar : 1904 
Beeldhouwwerk prospect : Math. Zens 
sculpteur a Gand 
vervaardigde ook "les faux 
tuyaux" in front 
Onderhoud : voorheen : Jos Stevens (Duffel) 
1913, nieuwe ventilator met 
motor 
thans : Laureys 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
G.O. : Prestant 4, Bourdon 8, Gamba 8, Flute harm. 8, 
Bourdon 16, Montre 8, Fourniture, Trompette 8, 
Clairon 4 
Ped. : Sousbasse 16, Flute 8, Bombarde 16 
Ree. : Flute Echo 4, Voix céleste 8, Salicional 8, 
Flute Harm, 8, Principal 8, Doublette 2, 
Fourniture, Basson Hautbois 8, Trompette Harm. 8, 
Voix humaine 8 
manuaalomvang : C - g'"' 
pedaalomvang : C - f' (rechtpedaal) 
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2. Klaviatuur : vrijstaande speelbak voor orgelkast. 
3. Traktuur : pneumatisch (origineel) 
4. Overige onderdelen : origineel. 
ORGELKAST : 
origineel, 
geen eigelijke orgelkast : enkel prospect. 
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G E N T - MEULESTEBE 
Sint-Antonius Abtkerk 
Auteur instruTnent : Pierre Charles Van Peteghem 
Bouwjaar : volg-ens werklijst Gregoir, tussen 1823 en 1846. 
Boksaal : blijkbaar daterend van bij de verbouwingstijd van 
ie kerk, anno 1867. 
Auteur trfinsforraatie : niet bekend. 
Buiten gebruik. 
i ," m i ' i • • ' 
INSTRUMIOi-IT 
1. Bispositie : 
Bourdon 8 
FlOte 4 bas 
Principal 8 
Trompette Bas 
Trompette Sup 
Viool 8 
FlÜte 4 Dessus 
Prestant 4 
Bourdon 16 
Ped/ Bikke Bas 16 
manuaalomvang : C-f'' 
pedaalomvang : 0 - o' 
2. Pi j pwerk : 
frontpijpen : beschilderd met aluminiumbrons 
voeten erg gedeukt, 
binnenpijpwerk : sterk beschadigde stemranden, 
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inventarisatie 
Bourdon 8 ' : Van Peteghem. 
Plüte 4, Bas en Sup : Van Peteghem 
Principal 8 : de discant is Flüte traversière, de bas-
kant is nieuw pijpwerk. 
Trompette Bas en discant : Van Peteghem (schalbekers 
van kleinste pijpen ingekort). 
Prestant 4 : Van Peteghem 
Viool 8 : nieuw 
Bourdon Bas 16 : nieuw 
verdwenen pijpwerk : fourniture III (vervangen door 
viool 9f 
3. Windlade : origineel, 
zeer weinig doorspraak 
onderaan doorprikt 
kleppen : ingelijmd 
pulpeten, vervangen door vilten ringen 
haakjes aan ventielen, niet origineel 
inscripties : alleen linker voorslag was open 
te maken, geen inscripties, 
rooster : origineel 
4. Registerwalsen : origineel(smeedijzer) 
5. Registerstrókken : nieuw. 
6. Wellenbord : origineel 
7. Klaviatuur : oorspronkelijk ingebouwd in de rugwand 
thans, nieuwe vrijstaande speelbak, tussen 
prospect en balustrade. 
8. Bakstukken klavier : uitgehold (a la Lovaert) 
9. Blaasbalg : magazijnbalg achteraan orgelkast (nieuw). 
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ORGELKAST : 
in elk beschilderd 
originele breedte en diepte bewaard, doch panelen ervan 
zijn verdwenen. 
plattegrond 
nieuwe windlade 
j 
blaasbalk 
ventilator 
/. 
'/A muur anno 1867 (?) 
balustrade, anno 1857 (?) 
HUIDIGE TOESTAND : in verval. 
BIBLIOGRAFIE : 
E.G.J. Gregoir, Hiatorique de la facture et des facteurs 
d'orgue (Anvers, 1865), blz. 201. 
werklijst van Pierre Charles Van Peteghem, Ie jeune : 
" Meulestede, 10 reg., fl. 775 " 
G E N T 
Sint-Machariuskerk 
Auteur instrument : Charles Anneessens (Geraardsbergen) 
(boven klaviatuur, aldus gesigneerd). 
Bouwjaar : 1885 
(kerk van 1880) 
Orgelkast : vertoont opvallende gelijkenis met een 
ontwerp van Pugin. 
Onderhoud : P. Anneessens (Menen) 
INSTUMENT 
1. Dispositie 
Montre 16, Montre 8, Flüté Harmonique 8, 
Bourdon 8, Principal 4, Violon 8, Bourdon 16, 
Flüte 4, Flageolet 2, Plein Jeu 2 et 4 R, 
Bombarde 16, Trompette 8. 
Ped. : Flüte 8, Open Diapasson 16, Soubasse 
16, Bombarde 16. 
Ijzeren pedaaltreden : Gr. Orgue a la Fed. 
Anches Gr. Orgue. 
Manuaalomvang : G-g''' 
Pedaalomvang : C-d' 
2. Pijpwerk : frontpijpen niet beschilderd 
onderstuk van de voeten bij een reparatie 
verstevigd. 
origineel. 
3. Windlade : origineel (geen doorspraak) 
4. Klaviatuur : origineel ingebouwd prospectzijde 
(klavier belegd met kunststof) 
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5. Registratuur : origineel 
ORGELKAST : 
origineel 
LIT. : 
Werklijst 
bliceerd 
van zijn 
meuskerk 
van Charles Anneessens, gepu-
bij de inwijding van de bouw 
nieuw orgel in de St.-Bartholo-
te Geraardsbergen, in 1890. 
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G E N T 
Sint-Salvatorkerk (bijgenaamd : H. Kerst) 
Auteur instrument : Charles Anneessens 
Bouwjaar : 1885 
Onderhoud : geen 
INSTRUMENT : 
1. Dispositie 
1. Violon 8, Flute harmonique 8, Bourdon 8, Prestant 4, 
Doublette 2, (naamplaatje verdwenen en 
registratuur ontkoppeld), Bombarde 16, Cornet 
Progressive, Trompette 8, Montre 8, Bourdon 16. 
2. Flüte a cones 8, Salicional 8, Gemshom 8, Flute 
a cones 4, Clarinette 4, Trompette 8. 
3. Bourdon 16, Bourdon 8, Diapason 8, Viole 8, Voix 
céleste 8, Salicional 4, Piccolo 2, Piccolo 1, Plein 
Jeu, Trompette harmonique 8, Basson et Hautbois 
8, Voix humaine 8. 
Ped. : Contrebasse 16, Soubasse 16, Flute basse 8, 
Flute 4, Tuba 8, Bombarde 16 
Manuaalomvang : C - g''' 
Pedaalomvang : C - f' 
2. Pijpwerk : origineel 
Windladen enz. origineel 
3. Klaviatuur : vrijstaande speelbak vd6r de orgelkast 
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ORGELKAST : 
bestaat alleen uit een front (waarin 
pijpwerk van Montre een strijker en 
flQte harmonique) 
BALUSTRADE vormt eenheid met ORGELKAST 
ARCHIVALIA : 
1886. Januarius. Mense Januarii collacatum 
est in ecclesia nostra novum organum confectum a dommo 
Carolo Anneessens Geradimont?;nsis. lustrumenturn optime 
confecturr. figuravit in expositione universale Antwerpiensi 
(1885) Fxpensae fuerunt 2530 francorum. 
LIBER MFMORIALIS ECCLESIAE SS SALVATORIS GANDAE. Bewaard 
ter Dekenij (niet geïnventariseerd). 
HUIDIGE TOESTAND : 
- instrument in verval. 
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C E N T ( MUIDE ) 
Sint-Theresiakerk 
Auteur instrument : onbekend. 
Bouwjaar : verm. begin 19de eeuw. 
Auteur transformatie : onbekend. 
Buiten gebruik. 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
Plüte trav. 
Prestant 4 
Salicional 4 
Basson 8 
manuaalomvang 
pedaalomvang : 
sourdinne (bedient zwelkast-
luiken) 
Bourdon 8 
Flute 4 
Doublette 2 
Hautbois 2 (sic) 
C-g"' 
(aangehangen) C - f 
2. Pijpwerk plaats op de windlade 
Plüte traversière 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Plüte 4 
Salicional 4 
Doublette 2 
Hautbois 2 
Basson 8 
prospectzijde 
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3. Klavier : ingebouwd in prospectzijde. 
4. Windlade : oud (niet gespijkerd) 
5. Blaasbalg : magazijnbalg in de voet van de kast. 
ORGELKAST : 
viervoetskast. Alleen de zijtorens hebben sprekende pij-
pen (elk 5). In het middenveld, 13 sier-
pijpen. 
HUIDIGE TOESTAND : 
In verval. 
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D E S T E I D O N K 
O.-L.-Vrouwkerk 
Auteur instrument : anoniem 
Bouwjaar : (oudste gedeelten) ; 1627 
Transformatie : eind 18de of begin 19de eeuw (Van Peteghem ? 
Lovaert?) 
Onderhoud : voorheen Daem (Appelterre), nadien Laureys. 
INSTRUMENT 
1. Dispositie + inventarisatie 
Trompette 8 : 17de eeuw (blikken onderstukken beschil-
derd met aluminiumbrons)nieuwe stemkruk-
ken, oude lepels. Slordig dichtgemaakte 
scheuren. 
(Schalberkers ingekort.) 
Viola di Gamba 4 (nieuw) 
Doublette 2 : 17de eeuw. 
Prestant 4 : 17de eeuw, frontpij pen van latere datum 
met kernen (Van Peteghem ? doch met hogere 
fase dan gebruikelijk bij deze orgelmaker). 
Eront met aluminiumbrons beschilderd. 
Bourdon 8 : 17de eeuw. 
Piute 4 : 17de eeuw 
Montre 8 : nieuw (spotted) 
Cornet 4 (sic) : 8' & 4' - koor 18de of 19de eeuw. 
3', 2' & 1 1/3' - koren, 17de eeuw. 
manuaalomvang : C - D - f''' 
geen pedaal. 
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2. Pijpwerk : sporadisch ingekort 
ingescheurde stemranden 
volgens pijpenrooster is er een mixtuur IV (ge-
deeld volgens slepen, in II & II), verdwenen. 
17de-eeuws pijpwerk, voor soldeernaden met wit-
te verf beschilderd. 
18de of 19de eeuws pijpwerk geschaafd. 
3. Windladf? : niet gesigneerd 
4 voorslagen 
ingelijmde ventielen 
onderaan (belederj' g), doorprikt. 
gespijkerde pijpstokken 
10 slepen (waaronder 2 voor Mixtuur IV). 
4. Wellenbord : deze aan de windlade bevestigd, verm.lVde 
eeuw 
abstracten : nieuw 
5. Klaviatuur : klaviatuur in origine in rugwand ingebouwd 
nieuwe vrijstaande speelbak, tussen orgelkast 
en balustrade (20ste eeuw). 
6. Windwerk en conducten : magazijnbalg (tweede helft 19de 
eeuw of 20ste eeuw) 
conducten in orgelkast, 17de eeuw, in elk ge-
val deze die naar de prospectpijpen lopen. 
ORGELKAST : 
oorspronkelijk balustrade-orgel 
op het bovenste gedeelte van prospect na, is gans de kast 
17de eeuws. 
Het latere gedeelte zou kunnen van Van Peteghem of van Lo-
vaert zijn. 
Kap van linkertoren verdwenen. 
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BIBLIOGRAFIE 
• De rekeningen gev/agen reeds van het bestaan eens orgels 
in de kerk van Desteldonk, ten jare 1541. De oude dok-
saal, benevens het orgel, door de Geuzen vernietigd ge-
worden zijnde, word in 1627 vernieuwd, en omtrent dien 
tijd met een groot Christusbeeld, en verscheidene andere 
beelden, gebeiteld door Engelbert van Zeylen, versierd. 
De tegenwoordige doksaal is onder kunstbestek van alle 
belang ontbloot," 
PRMTS DE POTTER EN J M BROECKAERT, Geschiedenis der Ge-
meente Desteldonk, blz. 37. (Gent, 1866) 
Onderhoud door L. liovaert - ïievele - in 1842 en 1846, in; 
G. POTVLIEGKS, Do familie Lovaert, orgel- en Beiaard-
bouwers, in, Het Land van Nevele, juli 1972, blz. 15. 
• 1 1 , ' M i i i — i — i i 1 
HUIDIGE TOESTAND : 
in verval. 
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S I N T - K R U I S - W I N K E L 
H. K r u i s k e r k 
Auteur instrument : petrus Vereecken (Gijzegera) 
Bouwjaar : 1872 
Onderhoud : Fa. J. Loncke (Esen) 
groot onderhoudswerk in 1961. 
INSTRUMENT : 
1. Dispositie 
G.O. : (bovenste klavier) 
Trompette 8, Flageolet 2, Flüte 4, Prestant 4, 
Bourdon 8, Viola di Gamba 8, Bourdon 16, 
Montre 8. -
Rêc. : (geen zwelkast) 
Salicional 8, Bourdon 8, Dulciana 4, Flüte 4, 
Voix céleste 8, Bassen Hautbois 8. 
Hanüaalomvang : C - g''' 
Pedaaloravang : C - d' 
2. Pijpwerk : 
enkele vernieuwingen, cfr, "Archivalia" 
vrij slordige reparaties. 
5- Klavier : vernieuwd en met kunststof belegd. 
plaats : ingebouwd in prospectzijde(origineel). 
registerstokken boven klaviatuur. 
3. Traktuur : mechanisch 
4. Blaasbalg enz. : origineel. 
ORGELKAST : 
origineel, samen met doksaal. 
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ARCHIVALIA 
fol. 152-154 : 
Nieuwe orgel voor de kerk. project 1872. 
Tusschen de leden der Kerkfabriek ter 
eendere. 
En P. Vereecken, orgelmaker te Gyseghem, 
ter andere is overeengekomen. 
De laatstgenoemde verbind zich wegens het 
voornoemd kerkbestuur van Wynkel, te maken 
voor de kerk van het zelve Wynkel, eene 
nieuwe orgel, volgens het hier bijgevoegde 
plan en bestek, in de hier naervolgende 
bepalingen en grootte. 
Eerste klavier 
bevattende 8 registers : elke register 56 
toetsen, te weten 
1. Montre 8 voeten 
2. Bourdon 16 voeten "Superbe" 
3. Bourdon 8 voeten 
4. Viola di Gamba 8 voeten 
5. Prestant 4 voeten 
6. Fluite 4 voeten 
7. Doublette 2 voeten 
8. Trompette 8 voeten 
Tweede klavier 
betrekkende 6 registers, elk register van 
56 toetsen, te weten, 
1. bourdon 8 voeten 
2. fluite 4 voeten 
3. Salicional 8 voeten 
4. Dulciana 4 voeten 
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5. hautbois 8 voeten 
en 6. flageolette 2 voeten 
Ten derde Voetklavier 
27 toetsen van ut tot re in de 3de oktaaf, volgens 
't Congres van Mechelen. 
Opmerkingen 
De orgelkasse zal gemaakt worden volgens het hier 
bijgevoegde plan, de fagade of voorkant zal in fijn 
eiken haud gebijteld zijn en het achterste deel in 
rooden deel. 
De secreten zullen in eiken haud vervaardigd worden, 
uitgenomen de kanselscheiden die in rooden deel zullen 
zijn. 
De abrégés zullen in ijzer gemaakt worden en in koper 
gegamierd worden. 
De blaasbalg en de houten pijpen zullen in rooden deel 
wezen : de pikkels en de reigels van den blaasbalg 
zullen in goed eikenhout vervaardigd wezen. 
Het voetklavier in eiken hout, zal 27 toetsen bevatten, 
van ut tot re in de 3de oktaaf; immers het zal gemaakt 
zijn volgens het systeem van het Congres van Mechelen. 
De twee handklaviers in eikenhout zullen met schoon 
ivoir en Ebbenhout beplakt worden. 
De metale pijpen zullen volgens hunne vereischsten en 
timber gemaakt zijn uit zuiver tin - en loot - mengeling 
volgens de vereischten stevigheden en toonkarakter van 
ieder spel. 
D« koppeling der twee handklaviers zal bij middel van een 
pedaal geschieden. 
• 
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Verders zal geheel het mecanisme schoon en met zorg 
opgewerkt worden, alles zal duurzaam en gemakkelijk 
werken, zonder gerucht of blijvenhangingen. 
Alle deze werken zullen onderhevig blijven aan de goed-
keuring van deskundigen door het Kerkbestuur te benoemen. 
Geheel dat werk zal kosten zesduizend twee honderd 
vijftig franken, den hautbois en flagiolette niet mede-
begrepen. 
Integendeel, den hautbois, Flageolette op de klyn orgel, 
medebegrepen, zal geheel dees werk doen kosten de som van 
zesduizend, zeshonderd vijftig franken, alle kosten van 
transport medebegrepen. 
Aldus gedaan te Wynkel, in het pastoreelhuis, en door 
beide partijen aanvaard, en onderteekend, den 2 January 
1872 
get. Petrus Vereecken 
Den president der Kerk-
fabriek 
get. A. Colpaert. 
fol. 155 : 
Volgens eene nota quasi casu gevonden is ook 
in 't Jaer 1873 de orgel voltrokken en de 
balustrade van den Jubé geplaatst 
J. De Kesel 
vic. des. "Liber Memoriolis" 
Prijsofferte door de Fa. Loncke (1961) 
Beschrijving der werken : 
Alle orgelpijpen zullen uit het orgel genomen worden, 
zorgvuldig gereinigd van stof en hersteld. Er zullen 5 
•. 
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nieuwe baspijpen gemaakt worden voor de Viola 8, 12 
bekers voor de Trompette 8 en 12 bassen voor de Basson 
8. Nieuwe wlndregulateur voor aan de ventilator. Reinigen 
van de orgelkas langs binnen en buiten. 
Herstel aan de blaasbalg en nazicht der windverleizen 
in de windleidingen. 
Twee klavieren met klaviermechaniek en alle toebehoorten 
ter vervanging van de bestaande. Demonteren en hermon-
teren van de treklatjes. 
Herbelederen van de kleppen van de windladen met speciaal 
schaapsieder. Nazicht van de veren en leerpijpjes. 
De haken zullen overtrokken worden met een plastiek 
gaine. 
Sint-Kruis-Winkel, Kerkarchief 
(niet geïnventariseerd). 
x-
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G B N T B R U G G B 
H. Simon en Judaskerk 
Auteur instrument : blijkens oonstructieelgensohappen : 
Van Peteghem (Maximilien?) 
Bouwjaar : vermoedelijk midden 19de eeuw. 
Auteurs transformaties : Van de Loo (Leuven, 1927) 
Laureys (Gentbrugge), 1946 en 1956. 
Onderhoud : Laureys. 
INSTRUMENT : 
1. Dispositie : 
G.O. : Montre 8, Bourdon 16, Bourdon 8, Plöte 8, Viola 8, 
Prestant 4, Cornet (IV), Pourniture (III), Trom-
pette 8 
Pos. : Salicional 8, Voix celeste 8, Flüte douce 8, 
Plüte octaviante 4', Quinte 3, Basson Hautbois 8. 
Ped. : Sousbasse 16 
Flüte 8 
manuaalomvang : 0 - g''' 
Pedaalomvang : C - f' 
2. Pijpwerk : prestant 4' in front (origineel) 
Montre 8, eikenhouten gedekten in kast 
(10 van hout, overige metaal : ori-
gineel) . 
Bourdon 16 : nieuw 
Bourdon 8 (origineel) 
Flüte 8 (traversière) : (origineel) 
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Viola (nieuw) 
Prestant 4 (origineel) 
Cornet oud (origineel) thans IV, oorspronkelijk 
V met 31 toetsen, 4 pijpen verdwenen. 
Pourniture III (nieuw) 
Trompette 8 (origineel) 
positief:27 oude kromhoornpijpen diskant - aanvulling 
van 3 hoogste tonen met 3 nieuwe labiaalpijpen 
quinte : nieuw 
Plüte octaviante 4 : (= oude roerfluit) (origi-
neel). ,_; , , ,-• 
Pidte doüc'é ö' t ii hieuwé gedekt 
Voix céleste 8 : (conisch) (origineel) 
Salicional 8 : nieuw 
Bassonpijpen (baskant) = nieuw 
niet originele expressions vrijwel algemeen 
frontpijpen beschilderd met aluminiumbrons. 
3. Traktuur : oude wellen (V.P.) en nieuw bord (?) 
plaats ongewijzigd. 
4. Windlade : H.W. origineel 
11 slepen, waarvan de 4 laatste (boven ventiel-
kast) gedeelde slepen zijn. 
5. Klaviatuur : nieuw, thans ingebouwd in prospectzijde. 
6. Pedaal : nieuw. 
7. Windwerk : nieuw. 
8. Registratuur : nieuw. 
ORGELKAST : 
voet (onderste helft) vernieuwd, 
dak en rugwand gedeeltelijk verdwenen. 
originele reglstratuurgaten verdwenen. 
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klavier in origine ingebouwd in rugwand. 
diepte kast : origineel. 
type : oorspronkelijk éénmanualig achtvoetsorgel met 
4' prospect. 
1
 i 
ARCHIVALIA 
Volgens gegevens bewaard ter Pastorij : 
kerk van 1870 en in 1874 ingewijd. Het huidige orgel 
bestond reeds in 1874 , reeds tweemanualig. 
HUIDIGE TOESTAND : 
Instrument : in verval, 
kast : verminkt. 
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G; I J Z E N Z B E B 
Sint-Bavokerk 
AUteur instrument : anoniem 
(2de helft 18de eeuw?) 
Auteur transformatie 
L^atetè werken door 
: Loret-Vermeersch (St. Niklaas) 
vermoedelijk is ook het schijnpoai-
tief in de balustrade en de nieuwe 
klaviatuux van Loret-Vermeersch. 
•1844. 
Max. Van Peteghem (1862), Vergaert, 
Delmulle 
INSTRUMENT 
.1. Dispositie 
huidige opstelling 
(linkerkant klavier) 
- Cornet 
- Poumiture 
- Doublette 2 
• - Bourdon 8 
(rechterkant klavier) 
- Flageolet - (henaming verdwe-
nen) prestant 4 ? 
- niet aangeschakeld- Plöte 4 
manuaalomvang : 0 - f'•' 
pedaalomvang : aangekoppeld : C - d 
-Trompette Sup 
-Nazard 2 2/3 
• 
-Mistuur II 
(2r. verdwenen) 
- Trompette Bas 
(uitgeschakeld) 
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in de rugwand van de orgelkast, sporen van oorspronkelijke 
opstelling van de registratuur : 
2. Pijpwerk 
3,ïraktuur 
4. Wellenbord 
5. Windlade : 
-de gedekten hebben jongere hoedjes (oorspron-
kelijk dichtgesoldeerd gedekten?) 
-al het pijpwerk is origineel 
-van het tongspel en de mixtuur is pijpwerk 
verdwenen 
- frontpijpen zijn beschilderd met aluminium 
brons, 
de originele klaviatuur is verdwenen en vervan-
gen door een vrijstaande speelbak, geplaatst 
véór de orgelkast. 
: het wellenbord van het H.W. is origineel. 
origineel, gespijkerd (in het midden zijn la-
ter enkele schroeven aangebracht), 
geen inscripties 
ingelijmde kleppen. 
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6. Blaasbalg : magazljnbalg in de voet van de kast. 
(nieuw). 
ORGELKAST : 
geplaatst op een verhoog van 30 om en achteruitgescho-
ven om er een speelbak voor te kunnen plaatsen. 
de kast is uitgediept (26 cm.) mogelijk door de auteur 
van het orgel zelf. 
type : viervoets 
HUIDIGE TOESTAND : 
in verval. 
ARCHIVALIA : 
uytgaven van 1844 
gekogt een orgel en stellen der zelve in de kerk 
aen Loret-Vermeersch, 1270, 
REGISTER DER KERKFABRIEK VAN GIJZENZELB, BEVATTENDE ALLE 
DELIBERATIEN 
Gijzenzeele 5 april 1835 (niet gefolieerd) 
Rekenlngenboek 
1850, 13 July betaelt Mr. Loret orgel stemmen over twee 
jaren, 20 Fr 
1862, ïbre 4 
Aen Mr. Van Peteghem orgelmaker te Gent betaelt ter 
rekening van de orgelverandering, 440 Pr. 
1864, xbre 
aan d'heer van Peteghem te Gent over restant aan 
d'orgie, 100 fr. 
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1865, xbre 
id aan van Peteghem te Gent over de restant van 
betaling van het orgel, 100 fr. 
1866, 9bre, 17 
Aan den accordeur Jean Vervaet (is Vergaert) 
te Gent, orgel, 8 fr. 
1869, Januari, dito rekening 
1880, xbre 18 
Betaald aan Cam.ille & aug. Delmulle Orgelmakers 
ie Nokeren over reparatie en kuyssohing van het 
orgel 100 fr maar kan in deze rekening maar 75 fr. 
komen en de 25 fr. staan voor rek. 1881; 75 fr. 
1881, 
Restant was van orgelverandering in 1880, 25 fr. 
REGISTER VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN DER KERKPABRIEK 
VAN GIJZENZEELE, Gijzenzeele 25 January 1842 (tot 1884). 
Bewaard ter pastorij van Gljzenzele. Niet geïnventari-
seerd. 
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G O . N T R O D E 
Sint-Bavokerk 
Auteur instrument : onbekend 
Bouwjaar : begin 19de eeuw (?) 
Transformatie en onderhoud : Fa. Laureys (1954) 
INSTRUMENT 
1. Dispositie volgens registratuuropstelling 
(de benamingen zijn nieuw, doch juist) 
Trompette basses (sic) 
Doublette 
Prestant (4') 
Quinte 
... open registergat 
manuaalomvang : C - f''' 
Trompette dessus 
Foumiture (II) 
FlÜte (4) 
Bourdon 
2. Pijpwerk : vormt een homogeen geheel hoewel het de 
vraag blijft hoe de trompette 8 er in ge-
komen is in dit daarvoor te kleine orgel-
meubel. 
- op de frontpijpen (verstopt achter het 
neo-gotieke paradefront) vergane tinfolie 
3. Windlade : - oude windlade / pijpstok van trompet is 
recenter en is geschroefd. 
- geen inscripties van de auteur 
- ingelijmde kleppen, pulpeten en veren oud. 
4. Klavier : een oud klavier door de Gentse orgelmaker. 
Jan Vergaart in 1888 geplaatst. Dit klavier 
is ouder dan het orgel. Ingebouwd in de rug-
wand van de kast. 
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5. Traktuur, registratuur : oud. 
6. Blaasbalg : nieuw. 
ORGELKAST : 
Voor het ongeschonden oude kastje werd een 
groot neo-gothiek front geplaatst als louter 
sierelement dat aansluit met de stijl van het 
doksaal en gans het interieur van de kerk die 
ca. 1855 werd gebouwd. 
Naar getuigenis van de heer A. Fauconnier, die 
dit instrument in zijn Jeugdjaren heeft gekend, 
was de stoel van de kast oorspronkelijk hoger. 
In de stoel was een blaasbalg gebouwd die be-
diend werd met een hevel. (De Fa. Laureys heeft 
de oude windinstallatie in 1954 verwijderd, en 
op deze transformatie slaat het opschrift op de 
kast : "Deplacement et Ventilateur H. Laureys, 
1954") 
LITERATUUR : Gerard Verloop, Vijf dagen België, in. De 
Mixtuur (Schagen-Nederland), 1972, blz. 52-53. 
ARCHIVALIA : De oudste rekeningen bewaard ter pastorie 
dateren van 1844. 
1844 : Betaald aen den orgelmaeker over onderhoud der orgel 
in 1843, 10Fr 88 C. 
1849, 18 Janry : Betaelt aen Lovaert over het onderhoud 
der orgel geduerende de Jaeren 1845 en 1846, 21 Fr 
76 C. 
1850, 3 aug. : Item aen Benjamin Venneman voor het stellen 
en kuysschen der orgel, 13 Fr 50 C. 
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1853, 3 8bre : Betaelt aen Adolphus Venneman over het 
uytbreken en inpakken der orgel, 5 Fr. 
1856, 23 april : betaeld aen de kind. Venneman voor orgel, 
82 Fr 92 C. 
idem, idem : aen Ivo Venneman voor dag loon, 18 Fr. 50 C. 
1858, December, betaeld reparatie orgel ... nachthekken, 
78 Cents. 
1861, 9 July ': Betaeld voor reparatie aan orgel aen A. 
Venneman, '68 Cents.' 
1861, 25 november ; Betaeld voor reparatie aen d'orgel 
Ben;). Venneman 3 Fr. 50C. 
1877, 5 febr. : Betaeld aen orgelmaeker Louvaert (sic) 
4- January, 125 Fr. 
1880, 17 Juni : Betaald aen M. Lovaert facteur d'orgues 
Ledeberg, 75 Fr. 
1881, 8 January : Aen den orgelmaker Lovaert, 75 Fr. 
1882, 4 January : Aan F. X Lovaert orgelmaker, 75 Fr. 
1883, 8 January : Aen den orgelmaker Lovaert, 25 Fr. 
1884-, 15 January : Aan den orgelmaker (sic), 15 Fr. 
1885, 27 January : Aan den orgelmaker Lovaert, 20 Fr. 
1887, 2 July : Aan den orgelmaker, 25 Fr. 
1888, 3 January : Aan den orgelmaker J. Vergaert voor 
een nieuw klawier, 50 Fr. 
(id.) 30 December : Aan den orgelmaker Vergaert, 50 Fr. 
1890, 3 October : Aan Jan Vergaert voor stemmen der orgel, 
5 Fr. 
1892, 18 April, voor stemmen der orgel, 5 Fr. 
1893, 1 December, voor stemmen der orgel, 7 Fr. 
1895, 25 Juny, idem, 5 Fr. 
1896, 6 Juny, idem 
1897, 22 Juny, idem 
1898, 16 July, Aan den orgelmaker Vergaert, 115 Fr. 
1900, 14 April : Aan Vergaert voor het stemmen der 
orgel, 5 Fr. 
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1901, 1 Juli, voor stemmen der orgel, 5 Fr. 
1902 tot en met 1912 : dito rekeningen (anoniem) 
Dagboek der ontfangsten en uytgaeven 
der Kerkebestuer van Gontrode 
(1842-19U) 
Bewaard ter Pastorij van Gontrode, 
niet geïnventariseerd archief. 
Uit ander archief blijkt dat de familie Venneman slechts 
gelegenheidsorgelmakers telde. 
"1850 op 6 april" ten verzoeke van Burgemeester en Schepenen 
van Gontrode hebbe ik my onderschreven Ivo Venneman Bouw-
kundigen ce Melle ...... voor herstelling van 'het pastoreel 
huis' 
Register der Beraedingen van den 
Raed en kerkbestuer van Gontrode, 
fol. 16 
Bewaard ter Pastorij van Gontrode. 
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H E U S D E N 
H. Kruiskerk 
Auteur instrument : P. Vereecken en Zonen (Gidzegem) 
Bouwjaar : 1870/71 (speeltafel gesigneerd) 
Ontwerp en uitvoering kas : architect A. Van Assche (Gent) 
beeldhouwer : Leonard Blanchart 
(St.-Denijs-Westrem) 
Onderhoud : geeri. 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
G.O. : Clairon 4, Trompette 8, Foumiture, Doublette 2, 
Flüte 4, Viola 4, Prestant 4, Bourdon 8, Bourdon 
16, Viola di gamba 8, Flute 8, Montre 8 
Octavin harmonique 2, Bassen Hautbois 8, Voix 
humaine 8, Dulciana 4, Flute octaviante 4, Voix 
céleste 8, Bassen 8, Flute harmonique 8, Sali-
cional 8 
Ree. 
Ped, : Bombarde 16, Flute ouverte 8, Soubasse 16 (plaatje 
verdwenen) 
ijzeren voettreden voor - niet graduele zweller 
- tremolo op reciet 
- ... niet meer functionerend, 
en naamplaatje uitgewist 
- ... idem 
- Appel Anches G.O. 
- I + II 
manuaalomvang 
pedaalomvang 
C - g"' 
C - d' 
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2. Pijpwerk : alle pijpwerk is aanwezig en origineel 
frontpijpen niet beschilderd, wel lichte 
verfspatten 
3. Windladen : origineel 
4. Registratuur, traktuur enz. : origineel 
5. Klaviatuur : vrijstaande speelbak voor orgelkast : 
origineel 
gesigneerd met ovalen porceleinen plaatje : 
"P. Vereecken et flls 
facteurs d'orgues 
a Gijseghem 
1873" 
ORGELKAS : origineel 
type : open opstelling met "sierfront" 
HUIDIGE TOESTAND : 
- instrument : in verval 
- meubel : paneeltjes (snijwerk ?) onder 
de frontpijpen zijn verdwenen. 
ARCHIVALIA : 
1870. Nieuwe orgel. In de laetste maanden van dit 
Jaer, is in onze kerk eene nieuwe orgel geplaetst. 
Zij was ondernomen door de orgelmaker Vereecken, te 
Gyzeghem, voor de somme van 11.800 francs, en voor 
het beeldhouwwerk door Leonard Blanckaert, te Malte-
Brug - St. Denys by Gent, voor de somme van 1784 francs. 
Benevens eenige andere niet voorziene uitgaven, 
heeft zy, weinig onder of boven, de somme gekost van 
14.000 francs. Deze somme is gegeven door de zelfde 
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edelmoedige Weldoenster Mme. Weduwe J.F. De Letter, 
tot beloop van 8800 francs. Het overige is door de 
Kerkfabriek bezorgd. 
Zie op de volgende bladzijde de omstandige Rekening. 
Nieuwe orgel. Omstandige Rekening 1873 
1. Ontvangsten fr. c 
De Kerk-fabriek 4835 85 
Mme. Weduwe Joanna francies 
De Letter 8800 
Verkoop der oude orgel (Kapel der 
Visitatie St.-Amandsberg) 250 
Totaal : 13.885 85 
2. Uitgaven 
Aen Vereecken en Zonen, Orgelmakers 
te Gyzegem 11.800 
Aen Leonard Blanckaert, Schrijn-
werker te Maelte-brug St.-Denys-W. 1.935 85 
Aen A. Van Assche, te Gent, maken 
van het plan 150 
Gelyk Totael : t^ëês ""ës 
LIBER MEMORIALIS, niet gefolieerd. 
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K N E S S E L A R E 
S in t -Wi l l i b ro rduske rk 
Auteur instrument : Gebroeders Vereecken (Gijzegem), blij-
kens constructie-eigenaardigheden. 
Bouwjaar : I898 
(kerk gebouwd in 1895) 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
G.O. : Bourdon 16, Montre 8, Gambe 8, Bourdon 8, Eres-
tant 8, Prestant 4, Flüte 4, Pourniture, Trom-
pette 8. 
Ree. : Plüte harmonique 8, Bourdon 8, Salicional 8, 
Voix céleste 8, Plüte 4, Basson 8. 
Ped. : Plüte 16, Plüte 8, Bombarde 16, Trompette 8. 
Koppelingen : G.O. + Ped. 
Ree. + Ped. 
Ree. + G.O. 
Tutti G.O. 
Tutti Ree. 
Porté générale 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvang : 0 - d1 
2. Pijpwerk : origineel. 
3. Windladen : origineel. 
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4. Klaviatuur : vrijstaande speelbak voor orgelkast 
5. Traktuur : origineel (pneumatisc" ). 
6. Windwerk : origineel. 
• - . ^ . ^ 
ORGELKAST : 
origineel. 
MEDEDELINGEN : 
De plaatselijke Medepastoor lichtte ons mondeling in 
betreffende het bouwjaar van het orgel. 
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L A N D S K O U T E R 
Sint-Aga thakerk. 
Auteur instrument : anoniem 
Bouwjaar : tweede helft 18de eeuw (1768?) 
Balustrade : "Anno 1768". 
Auteur transformatie 
Onderhoud geen. 
van een eigenlijke transformatie kan 
geen sprake zijn, wel van een ver-
plaatsing. De herkomst van dit instru-
ment is niet bekend. 
INSTRUMENT : 
1. Dispositie 
(volgens opstelling registratuur). 
H„W. : open registergat 
flageolet 2 p 
Nazard 3 p 
(gedicht) 
Pournlture (III) 
Clairon 
Trompette (disk.) 
O.W. : Flftte 4 
Bourdon 8 
Manuaalomvang : C - f1'1 
Pedaal : (nieuw) 
Cornet V 
Bourdon 8 
Elüte 4 
Montre 8 
dichtgemaakt registergat 
Cimbale (II) 
Trompette (Bas) 
Mixtuur 
Prestant 4 
vastgeklemde registerstok. 
2. Pijpwerk : frontpijpen beschilderd met aluminlumbrons 
alle aanwezige pijpwerk is, voor zover het 
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vast te stellen was in zijn grondig vervuilde 
toestand, oud. 
3. Vfindlade : origineel. 
4. Traktuur : origineel 
(O.W. met stekersmeohaniek). 
5. Blaasbalg : magazijnbalg, nieuw. 
6. Klaviatuur : oud klavier dat werd uitgebreid. Blijkt oor-
spronkelijk niet voor dit Instrument gemaakt 
geweest te zijn. 
(ingebouwd in rugwand van de orgelkast). 
Beleg integraal verdwenen (enkele restanten 
van kunststof-beleg bewaard). 
7. Pedaal : aangehangen met ijzerdraadwerk en zonder wellen-
•bord; nieuw. 
8. Registratuur : origineel. 
ORGELKAST : 
integraal origineel en ongeschonden. 
Plaats : volgende gegevens wijzen erop dat dit orgel oor-
spronkelijk elders opgesteld stond : 
- 45 cm. verwijderd van muur zodat de deuren nau-
welijks open kunnen. 
- orgelkast steekt ca. 30 cm uit de balustrade 
zonder bijhorende afwerking. 
Balustrade : vermoedelijk hoort de balustrade bij het or-
gel (stoort links het raam), doch de originele 
opstelling is verloren gegaan (geen pilaren 
thans). 
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De consoles, putti en ander snijwerk wit be-
schilderd. 
HUIDIGE TOESTAND : 
- instrument : in verval. 
- orgelkast : normaal. 
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L E M B E R G E 
Sint-Aldegondekerk 
Auteur instrument : onbekend 
Bouwjaar : eerste helft 19de eeuw. 
Onderhoud :"Godefroid, Audenaerde, 1939" 
thans zonder onderhoud 
INSTRUMENT 
1. dispositie 
Prestant 4 Cornet 5 r 
Doublette 2 Bourdon 8 
Nazaard 2 2/3 Pluit 4 
Trompet bas Foumlture 3 r. 
Trompet aup. 
'••..•• •; 1 . ' •• 
manuaalomvang : Ö - f'•• 
2. Pijpwerk : frontpijpen (gehamerd en zeer dunwandig) 
enkele pijpen zijn zeer beschadigd, 
enkele opsneden zijn verhoogd wegens verhoging 
van de winddruk. 
3. Klaviatuur : -nieuw 
-vrijstaande speelbak voor het orgel 
4. Traktuur : mechanisch,gedeeltelijk origineel; abstracten ; 
nieuw. 
5. Registratuur : idem. 
6. Windlade : origineel (en nog In goede staat). 
lag in origine vermoedelijk hoger. 
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7. Wellenbord : origineel 
8. Windwerk : nieuw,magazijnbalg 
ORGELKAST : 
origineel 
In origine in balustrade in de voormalige kerk. 
Een 25-tal om. opgehoogd 
HUIDIGE TOiïSTAND : 
I n v e r v a l . 
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L O C H R I i T I E 
Sint-NiklaaiCfcerk 
Auteur Instrument : L. BIS - d'ESTRE 
Bouwjaar » 1662 
Org.elkaat : 1662 
Auteurs Uitbreidingen : P. Van Peteghem : 1847 
Pa. Loncke (Esen), ca. 1952 
Adviseur : Q. Verschraegen 
Onderhoud : Fa. Loncke 
INSTRUMENT : 
Br Is nog enig pijpwerk bewaard uit 1662 en 1847. 
Het grootste gedeelte is echter van de Fa. Loncke. 
Wind laden ': Fa. Loncke 
Klaviétuut ifa. tondke 
Registratuur : Fa. Loncke 
Traktuur : Fa. Loncke (electrlsch) 
Windwerk : Fa. Loncke. 
ORGELKAST : 
Alleen prospectzijde (1662) bleef bewaard en staat blijk-
baar nog op originele plaats. 
- doksaal uitgebreid. 
BIBLIOGRAFIE : 
Berten DE KEYZER, Ommereis doorheen de Kerkrekenlngen van 
Oost-Vlaanderen, Lookrlsti, in. De Schalmei 1949 blz.91. 
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L O T E N H Ü L I . E 
H. Kruiskerk 
Auteur instrutteht : Jan Vergaert (Gent) & pijpwerk Van Pete-
ghem (1757) 
Bouwjaar : 1874-1878 
Auteur traneforteatie : Pa. Loncke (Esen), 194-9 
Onderhoud : Pa. Loncke 
INSTRUMENT : 
1. Dispositie 
G.Q. (ondergebracht in linkerkast) : 
Vulweïk (Loncke ?) 
Roerfluit (Van Peteghem) 
Oktaaf 4 (Van Peteghem) 
Holpijp 8 (Vergaert) 
Prestant 8 (Vergaert) 
Zwelwerk : 
. Cornet V (voor verschillende registers thans ont-
dubbeld; Van Peteghem) 
Zwegel 2 (Van Peteghem) 
Pluit 4 (Vergaert) 
Gedekt 8 (Van Peteghem) 
Wilgenpijp 8 (Vergaert) 
Zweving (Vergaert) 
Pedaal : Gedektbas 16, Gedekt 8 (beide Loncke) 
manuaalomvang : 0 - g''1 
pedaalomvang : C - f* 
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2. Pijpwerk : de oorspronkelijke dispositie en constructie 
bleef vermoedelijk ongeveer ongewijzigd, 
3. Klavlatuur : nieuw (vrijstaande speelbak). 
4. Traktuur en registratuur : nieuw (elektrisch) 
ORGELKAST : 
origineel (Jan Vergaart) 
alleen de zijtorens hebben metalen, sprekende pijpen. 
De overip.e pijpen in het front zijn houten paradepijpen. 
Het zWeüwerk'ië *ih de rechterkast ondergebracht. 
.t.M.„m>m — ,, M — . , , • • -il I i  • m.. i.. • i i i .i — • i n — - ^ *.. 
iir, : - - • . 
E.G.J. Gregoir, Historique de la facture et des facteurs 
d'Orgue (Anvers, 1865); 
blz. 196 : bij de werklljst van Pieter Van Peteghem 
"LootenhulLe, 1757, 14 reg." 
blz. 143 : Lovaert Leon, a Gand... Il a en 1857 amélioré 
l'orgue a Lootenhulle, construit en 1757 par 
P. Van Peteghem; il y a place un nouveau souf-
flet, allongé Ie clavier avec pédale accouplée. 
Il y a aussl 2 pédfles de combinaison peur jouer 
1'octave basse et supérieure, ce qui produit un 
double accouplement." 
ARCHIVALIA : 
1878. Dit jaar wordt het orgel voltrokken welke in 1874 begon-
nen was. 
Het orgel gemaekt door Mr. Jan Vergaert van Gent, kost 
£ 8000,00 
De kas en het portaal door Mr. Hauman van Gent, kost 
55 6000,00 
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Er is betaald aan Mr. Van Assche, voor plan enz.24-0,00 
Er is betaald voor bijgevoegde kosten aan Mr. Vergaert, 
235,00 
Te zamen 14.475,00 
1919. Leon Daem van Appelterre herstelde het orgel voor 
1945 fr., waarvoor hij werd voldaan op 16 december 
1919. 
1949. Het oud orgel was gans versleten : nieuw orgel met be-
houd kas, na goedkeuring van het bisdom, door Lonoke, 
voor 196.900 fr. geplaatst. 
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L O T B N D E G B M 
Sint-Martinuskerk 
Auteur instrument ; anoniem, doch blijkens constructie-
stijl van het oudste pijpwerk : Van 
Peteghem. 
Doksaal : vernieuwd, 
Auteur transformatie ; ? 
Op orgelkast een naamplaatje van 
Jules Anneessens-Tanghe - Meenen. 
Onderhoud : geen. 
INSTRUMENT : 
In hf;t G.O. zijn volgende registers van Van Peteghem : 
Cornet V, Roerfluit 4, Bourdon 8, Prestant 4, 
Trompet 8, Flageolet. 
Ook de prospectpijpen zijn van Van Peteghem 
(beschilderd). 
Huidige dispositie : 
G.O. C;;rnet, Viola di Gamba 8, Bourdon 8, Flute 4, 
Plute harmonique 8, Montre 8, Bourdon 16, Prestant 4, 
Flageolet 2, Trompet 8. 
Ree. (zwelwerk, achter het G.O. gebouwd). 
Voix humaine 8, Salioional 8, Voix Geleste 8, 
Bourdon 8, Basson Hautbois 8, Flageolet 2, Flöte 4, 
Clairon 4. 
manuaalomvang : C - f " (nieuwe klavierbak, vftér orgelkast, 
pedaal (zonder zelfstandige spelen) (nieuw). 
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ORGBLKAST : 
Alleen het bovenste gedeelte van het prospect is oud, 
doch uitgebreid in de breedte. 
HUIDIGE TOESTAND : 
- in verval. 
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M A C H E L E N 
Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenuskerk 
Auteur instrument 
Bouwjaar 
Cornil Cacheux 
1730 
Auteurs transformatie L.B. Van Peteghem (tussen 1780 en 
1786) 
Leonard Lovaert (Deinze)(1850) 
Gebr. Delmulle (Nokere)(1873) 
Fa. Joris (Zichem) (eerste helft 20 ste 
eeuw ) 
Fa. Loncke (Esen) (1961) en adviseur 
Herten De Keyzer (Gent) 
INSTRUMENT 
Dispositie (met specificaties volgens een rapport, op-
gesteld door de Fa. Loncke n.a.v. de vernieuwing, 1961) 
H.W. (C-g'") 
Oude Montre, vernieuwd 
"" Bourdon 8 
" Prestant 4 
" Flute 4 
" Nazard 2 2/3 
» Doublette 2 
" Quarte de Nazard 
nieuw in 40^ tin, begint 
vanaf 26 c + 
nieuw in 50^ tin 
nieuw in 50^ tin 
Oude Trompette Bas en Sup 
Oude Clairon + vervollediging 
van verdwenen pijpen. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5-
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Montre 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flute 4 
Nmzaard 2 2/3 
Doublette 2 
Quarte de Nazard 2 
Kornet 3 r. 
Vulwerk 3 r. 
Cimbel 3 r. 
Trompette 8 Bas en 
Sup. 
Clairon 4 
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Positief (C-g'") 
13. Gemshoorn 8 
14. Bourdon 8 
15. Prestant 4 
16. Flute 4 
17. Doublette 2 
18. Cornet 3 r 
19. Foumiture 3 r. 
20. Kromhoom 8 
Pedaal (C-f) 
21. Bourdon 16 
22. Fluit 8 
23. Fluit 4 
24. Octaaf 2 
25. Bourdon 8 
Met electrische uitbouwing. 
2. Pijpwerk : Cacheux-front vervangen door een nieuw tinnen 
front in 1850 door L. Lovaert. 
Een niet gedat. verslag van de Fa. Loncke 
specifieert verder : 
"Het oorspronkelijk orgel werd waarschijnlijk 
gebouwd door Van Peteghem (de oude) volgens het 
mechanisch systeem. Het werd gedeeltelijk ver-
knoeid door Joris uit Sichem. De registers 
welke klankkleur en klankrijkdom aan het orgel 
geven, werden door Joris weggenomen en vervangen 
door romantische registers zoals, Voix Célèste, 
Salicional, Flute harmonique (zonder bassen) 
en Bourdon 16, Deze staan in de plaats van 
Gemshoorn 8, Kromhoom 8, Kornet 5 r. Vulwerk 
3 k. en Cimbelstem 3 r. 
Nieuwe pi.ipen, 12 halve lange 
in electrozink, overige in 40^ 
tin' 
oude Bourdon 8 
" Prestant 
" Fluit 
" Doublette 
" Come o 3 r. 
gedeeltelijk nieuw 
nieuw in 50^ tin 
oude Bourdon 16 
oude flute harmo. 8 
uit 22 (oude Flute harm.) 
uit 23 ( • ) 
uit 21 (oude B. 16) 
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De spelen welke Joris geplaatst heeft : Bourdon 16 
en Flute 8 zouden voor afzonderlijk register op pe-
daal gebruikt worden in existentie (electrische functie). 
Het orgel zou terug voorzien worden van de oorspronke-
lijke registers, nl, Kornet 5 k., Vulwerk 5 k., Cimbel 
3 k., Gemshoorn 8 v., Kromhoorn 8 voet. 
Het orgel aldus hersteld zou volledige voldoening schen-
ken en aan de hedendaagse orgelbouw beantwoorden. Aldus 
hersteld zou een nieuw gebouwd orgel een waarde vertegen-
woordigen van 700.000 fr. zonder het meubel te rekenen." 
(get.) Loncke. 
Uitbreiding van het G.O. en toevoeging (?) van een 
O.W. geschiedde door L.B. Van Peteghem, die volgens 
E.G.J. Gregoir (Historique...) een orgel van 13 spelen 
leverde voor een bedrag van 1000 florijnen. 
3. Klaviatuur : in origine, in de rugwand van de orgelkast 
ingebouwd. 
Door de Fa. Loncke werd een speelbak tegen de 
rugwand aangebouwd. 
• 
4. Traktuur en registratuur : nieuw 
5. Windladen : nieuw of grondig vernieuwd. 
ORGELKAST 
origineel (op enkele details na) 
uitbreiding van het Cacheux-prospeet vermoedelijk 
door L.B. Van Peteghem (verbreding front). 
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ARCHIVALIA 
Rek. 1873, 28 mei. Per mandaet. Betaeld de Gebroeders 
Delmulle, Nokere, voor leveren, pitceeren van een nieuwen 
blaesbalk en accorderen orgel, 500 fr. 
Pol. 4 (1879) In de tnaend Juni is er eenen nieuwen blaes-
balg geplaetst volgens het nieuw stelsel en de orgel er-
steld door de gebroeders Delmulle van Nokere voor de som van 
fr. 500,00 
1^07. In jan. 1906 heeft Pran?oi3 Joris, orgelmaker te Ron-
8è> de orgel gekuischt en hersteld en in Meert 1907 heeft 
hij er 4- nieuwe spelen lil 'gevoegd S Bourdoh ? (sic), Plutë 
hèrmonieuwe 8, Sallcional 8, en Voix Céleste 8 voor de som 
van fr. 1850. 
Kerkarchief Kachelen. Liber Memorialls 
(niet geïnventariseerd). 
LIT. : 
X, Orgelbouwrubriek, België : Machelen, in. De Praestant 
1962, blz. 50. 
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M E L L 3 - VOGELHOEK 
O.L.Vrouw Onbevlektkerk 
Auteur- instrument : Fa. Schyven (Brussel) 
volgens inscriptie op het verdwenen 
klavier (uededeling, plaatselijke organist) 
Bouwjaar : 1891 (geschilderd op orgelkast) 
Aiteur transformatie : Fa. Joris (Hasselt), omstreeks 1971 
Adviseur : plaatselijk organist 
INSTRUKENT 
1. Dispositif : 
G.O. : Pr stant 8, Salicional 8, Bourdon 8, Prestant 4, 
Zv/egel 2, Cimtel 3 st. (niet geplaatst) 
Ree. : Bourdon 8, Fluit 4, Kromhcorn 8 
Ped. : Subbas 1b, Bourdon 16. 
manuaalomvang : C - g''1 
pedaalomvang : C - d' 
nota : de onderstreepte spelen werden aan de oorspronkelijke 
dispositie to-^ gevoe^ d door de Fa. Joris. 
2. Pijpwerk : -niet sprekend front (origineel) 
- het pijpwerk door de Fa. Joris toegevoegd 
is van diverse orgels afkomstig. Vrij ernstig 
tot zwaar verminkt, met uitzondering van de 
Bourdon 8 op het reciet. 
Trompette 8 (Schyven) verwijderd door de Fa. 
Joris. 
3. Windladen : - originele lade van Schijven bleef bewaard 
(8 slepen) 
- achter de G.O.-kast werd een nieuwe lade 
voor het zgn. reciet geplaatst, door de Fa. 
Joris. 
- De oorspronkelijke pijpstok van de Trompette 8 
werd verwijderd door de Fa. Joris, en vervangen 
door een nieuwe voor de Cimbel 3 st. 
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4. Klaviatuur : nieuw; (Fa. Joris) vrijstaande speelbak 
beneden in de kerk. 
In origine, ingebouwd ii linkerzijwand van 
de kast. 
5. Traktuur, regi.stratuur, walsraam en registerbord : 
al het originele is verdwenen en vervangen 
door nieuwe onderdelen (electrische traktuur 
(Fa. Joris)). 
6. Windvoorziening : originele magazijnliglg in de vort van 
de orgelkast (originele plaats) 
7. Pedaal : in origine een aangehangen pedaal (verwijderd 
door de Fa. Joris). 
ORGELKAST : 
origineel 
achterwand : deuren verdwenen 
zijwand (oorspronkelijke plaats van de 
klaviatuur) : beschadigd (Fa. Joris). 
HUIDIGE TOESTAND : 
zwaar beschadigd en in verval. 
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M E L L E 
Sint-Martinusk^rk 
Auteur instrument : Maximilien Van Peteghetn-Cornet (Gent) 
Bouwjaar : ond«r -r.iddenste console gebeiteld : "1854" 
Orgelkast : Van Blesbrouck (Gervt) 
Auteur transformatie : (ti^ a i.gneerd : 'Anneessens') ca. 1965 
INSTRUMENT 
1. Dlapcsltie 
G.O. • Prestant 8/ Harmonis'he fluit 8/ Gamba 8/ Gedekt 8/ 
Oktaaf 4/ Fluit 4/ Kwint .? 2/3/ Bovenoktaaf 2/ 
Cornet 8 o- 5 r«/ Mixtuur 1 1/3, 3-4 r/ Trompet 8/ 
Klaroen 4/ 
Ree, : Traveraflult 8/ Wilgenpijp 0/ Gedekt 0/ Voix 
céleste 8/ Principaal 4/ Fluit 4/ Zwegel 2/ 
Cimbel 1, 2 r/ Vox hj-ian.. "6/ Fagot-Hobo 8/ 
Koptrompet 4. 
Ped. : Gedekt.bas IcS/ Openbas 8/ FlultVias 4/ Bazuinbas 16 
Trompetbas 8/ Klaroenbas 4. 
Manuaalomvang : C - f'»• 
Pedaalomvang : C - f' 
2. Pijpwerk : 
- van de manualen is alle pijpwerk oud, tenzij 
de Cimbel 2 r van het reeiet. 
- niet originele titemsleuven algemeen, tot zelfd 
in schalhekers van de tongspelen. 
- Hersteld pijpwerk zeer slordig gesoldeerd. 
- blijkens de stemsleuven-lengtes zouden ie corpora 
ingekort zijn. 
3. Windladen, blaasbalg, traktuur, registratuur, klaviatuur 
enz. : nieuw. 
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4. In de kast werden nieuwe materialen verwerkt ; vezelplaat 
en metalen (mocano) stnllingen. 
ARCHIVALIA : 
fol. 11*7. In het zelve Jaer den 29 Mei (1865) 
heeft plants gehad de plechtige inhuldiging 
en nieuwen orgel, vervaardigd door Mr. 
Van Peteghem-Comet van Gent, voor de som 
van 188A6 franken. 
fol. 1^ 7 vo. Het beeldwerk is vervaerdigd door Mr. 
Van Biesbrouck van Gent voor de som van 
1115 franken. 
(In 1837 werd de oude kerk afgebroken en begon men 
de huidige te bouwen. Voltooid in 1839 en eind 18A1 
ingewijd). 
Kerkarchief Melle, St.-
Martinuskerk (niet geïn-
ventariseerd) 
LIHER PASTORALE, vanaf 1842 
(nog in gebruik) 
ORGELKAST : 
muren als zijwanden (origineel) 
prospect in eik 
grenen achterwand 
Stoel verminkt, door rasterwerk, waarachter een 
zwelwerk. • 
Oorspronkelijke plaats van klaviatuur (Ingebouwd 
in prospectzljde ?) compleet weggewist. 
prospectpijpen (zijtorens) oorspronkelijk sprekend, 
thans uitgeschakeld. 
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HUIDIGE TOESTAND : 
Instrument s in verval 
kast : licht geschonden. 
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M E L S E N 
Sint-Stefanuskerk 
Auteur instrument : Pierre Charles Van Peteghem (Gent) 
Bouwjaar : 1834 
Auteurs transformaties onbekend (19de eeuw) 
1930, Dawn-Devie (Appelterre) 
INSTRUMENT 
1. Dispositie : 
Volx celeste .48 -Voix ódieete baB8e(tot o') 
-Gamba 8 -Gambe basse (van hout in baa* 
kant) 
(op de zijkanten in orgelkast) 
-Qulnte -dichtgemaakt registergat (oor-
spronkelijk van de Pourniture III) 
-Montre (diskant vanaf cO-Plflte 4. 
-Prestant -Bourdon 8 
•leeg registergat (van tremulan-
manuaaiomvang ; C - f' XY^A jfcï.eroAla^ t, ?) 
pedaal (rechtpedaal) 
-Cornet (V) 
-open registergat. 
C - d' (aangehangen) 
2. Pijpwerk 
3. Windlade 
4. Wellenbord 
er is pijpwerk van P.C. Van Peteghem, 18de, 
19de en van de 20ste eeuw. 
Strijkers vervangen de tongspelen : 
(trompet 8 B + D 
Clairon 4 B 
Kromhoorn D) 
prigineel. Gespijkerde pijpatokken. 
Pijpenrooster origineel. 
origineel - Gesigneerd "P.Van Peteghem.Gend 
Meissen 1834". 
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5. Klaviatuur : vernieuwd (plaata ongewijzigd). 
6. Pedaal : nieuw. 
7. Registratuur : origineel. 
ORGELKAST : hevat twee periodes. 
- Bovendeel (prospect) ia oudste gedeelte en ia van eik 
- De stoel is jonger en is van grenenhout 
Blijkbaar werd dit instrument als tweedehandsorgel ge-
kocht door de kerk van Melsen waar het dan aanpaseings-
werken onderging voor wat betreft het meubel. 
Ook de kast (bovenste gedeelte) werd opgehoogd. 
Integraal beschilderd (imitatie-eikehout). 
LIT. : 
E.G.J. Gregoir, Historique de la facture et des fac-
teurs d'orgue (Anvers, 1865), blz. 201 : 
"Melsen, 13 reg., fl. 580 " in de werklijst van Pierre 
Charles Van Peteghem. , 
' , * • ' • 
ARCHIVALIA 
Liber Memorialis - Melsen. 
in 1880 - oksaal en kerk herschilderd. 
inventaris van 1881 : orgel met kas. 
in 1923, leer van blaasbalg vernieuwd. 
in 1930, grondige herstelling door Daem-Devis. 
2 spelen vervangen door Gambe 8 en Celeste 8* 
nieuw klavier 
gans gekuist en opgepoetst 
nieuwe ventilator (Ventua) 
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dispositie : 
Voix celeste 
Gambe sup 
Quinte 
Montre 
Prestant 
Voix céleste bas 
Gambe bas 
Flüte 4 
Bourdon 
Cornet 
Kerkarchief Melsen (niet geïnventariseerd) 
"Liber Memorialis - Melsen " (niet gefol.) 
HUIDIGE TOESTAND 
in verval. 
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M .0 E R B E K E 
Sint-Antonius Abtkerk. 
Auteur instrument : blijkens constructie-eigenaardigheden 
toe te schrijven aan Vereecken. 
Bouwjaar : 1869-70. 
INSTRUHENT 
1. Dispositie 
G.O. : Clairon bas 4, Clairon sup 4, Trompette 8, 
Bombarde 16, Eourniture, Flageolet, Flüte 4, 
Bourdon 8, Quinte 5 1/3, Prestant 4» Bourdon 
16, Viola di gamba 8, Montre (= niet origineel 
opschrift). 
Ree. ; Salicional 8, Bourdon 8, Flüte harmonique 8, 
Flüte 4, Octavin 2, Basson hautbois 8, Voix 
céleste 8. 
manuaalomvang : 0 - g''' 
pedaaloravang : 0 - d' (aangehangen). 
2. Pijpwerk : frontpijpen beschilderd met aluminiumbrons 
3. Windladen : origineel. 
4. Traktuur en registratuur : origineel (mechanisch) 
i 
5. Windwerk : origineel 
ORGELKAST : 
origineel. 
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AROHIVAIIA 
In de rubriek der "BuitengewooneUitgaven". 
10. Voor de aankoop eener nieuwe Orgel, 1000 fr. 
Moerbeke, Kerkarchief (niet geïnventariseerd) 
'Budget of begrootings-staat - Gemeente 
Moerbeke' (voor de Dienstjaren 1869 en 1870> 
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M O O R T Z E L E 
Sint-Amanduskerk 
Auteur instrument : Pa. Loncke, 1957 (grondige transforma-
tie). 
in origine. Pierre Charles Van Peteghem 
(tussen 1823 en 1858). 
INSTRUMENT 
Slechts een paar oude registers bleven bewaard bij de 
transformatie in 1957. 
Al het overige van het oude orgel is verdwenen. 
ORGELKAST 
verdwenen in 1957. 
AROHIYALIA 
"In 1957 werd een nieuw orgel aangeschaft volgens het 
electro-pneumattsch stelsel, de speeltafel in de kerk. 
Door Jos Loncke en Zonen van Esen bij Diksmuide". 
"Ingewijd op 3 November. Kosten ca. 240.000 fr bekos-
tigd door al de parochianen en weldoeners van buiten 
de parochie." 
Kerkarchief Moortzele (niet geïnventariseerd) 
"LIBER MEMORIALIS" (niet gefol.) 
LIT. : 
E.G.J. GREGOIR, Historlque de la facture et des facteurs 
d'orgue, blz. 201 
Bij de werklijst van Pierre Charles Van Peteghem 
" M. Van Peteghem,a de plus place des orgues de petite 
dimension a : ... Moortzele...". 
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M U N T E 
Slnt-Bonifaciuskerk 
Auteur instrument : blijkens oude restanten toe te sohrij-
van aan Van Peteghem. 
Bouwjaar : verm. nè. 1780. 
Auteur transformatie : L. Daem - De Tis & Zoon (Appelterre), 
1938. 
Onderhoud : thans geen (voorheen : Laureys, Ledeberg). 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
Oorspronkelijk een éénmanualig viervoetsorgel. 
De oorspronkelijke registergaten vertonen volgende 
verdeling : 
Thans 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
uitgebreid tot een 
+ 
+ 
+ 
+ 
tweetnanualig orgel. 
2. Pijpwerk : enkele oude pijpen (beschilderd met alumlnium-
brons) zijn in het G.O. aanwezig, en twee re-
gisters oud pijpwerk (eveneens beschilderd) in 
het reciet. 
Prontpijpen, oud (funktioneren thans niet meer) 
beschilderd. 
3. Klaviatuur : oorspronkelijk ingebouwd in prospectzijde 
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4. Elaviatuur, registratuur, traktuur, windlnstallatie enz.: 
nieuw, (pneumatische traktuur). 
ORGEIKAST : 
uitgebreid aan de zijkanten. 
alleen prospeotzijde bleef bewaard. 
aangepast aan het (nieuwe) doksaal (De huidige kerk is 
van 1864). 
mJIDIGE TOESTAND : 
in v e r v a l . 
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N A Z A R E T H 
O.L.Vrouwkerk 
Auteur Instrument : Jan Vergaert (Gent) 
Bouwjaar : 1868-1873 
Auteur transformatie : Fa. Loncke (nieuwe speelbak door 
de Fa. Loncke gesigneerd). 
Onderhoud : Fa. Loncke 
INSTRUMENT 
1. Dispositie 
G.O. : Gedekt 16, Principaal 8, Bas Viool 8, Harmonieke 
fluit 8, Holpijp, Octaaf 4, Fluit 4, Zwegel 2, 
Vulwerk 3 K, Trompet 8, Hoorn 4. 
Ree. : Open fluit 8, Zweving 8, Wilgenpijp 8, Zingend 
gedekt 8, Blokfluit 4, Nazaard 2 2/3, Veldfluit 2, 
Terts 1 3/5, Seskwiaalter 2 K, Kornet 5 K, Cimbel-
stem 3 K, Trompet 8, Schalmei 4. 
Ped. ; Openbas 16, Gedektbas 16, Fluit 8, Gedekt 8, 
Koraalbas 4, Bazuin 16, Trompet 8. 
manuaalomvang : C - g''' 
pedaalomvant; : C - f' 
N.B. nieuwe benaming der spelen door de Fa. Loncke. 
2. Pijpwerk : front kompleet houten paradefront (beschilderd 
met alumlniumbrons) 
- pijpwerk uit 4 versch. periodes 
- over het algemeen geweldig diepe stemsleuven 
en beschadigde stemranden. 
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3. Windladen : origineel (ventielkasten vernieuwd). 
4. Registratuur en traktuur : nieuw (electrisch, Loncke) 
5. Klaviatuur : vrijstaande klavierbak (Fa. Loncke) 
6. Blaasbalgen : nieuw 
ORGELKAST : -prospect origineel 
-verdieping is nieuw 
HUIDIGE TOESTAND : 
in verval 
ARCHIVALIA : 
1858. Aankoop van orgel-gerief. 
In de loop der Maend Augusti dezes Jaers 
las ik in het Vlaamsch Land, dat men, door 
de Bank-breuk van d'Heer Max. Van Peteghem, 
in zijne woonstte Gent alle slag van orgel-
gerief ging verkoopen, daerop zond ik onzen 
koster, op dat hij gesamelijk met Jan Vergaert 
gewezen Meester Knegt van d'heer Van Peteghem 
eens zou gaen zien hebben of daer niets was 
dat ons zou hebben kunnen dienen, voor onze 
toekommende Groote orgel. 
Na voordeelige maren ontfangen 'thebben, ben 
X9r>I.tjjg -CTg-j. (jg twee bovengenoemden naer de ver kooping 
gegaen en heb aldaer de hier volgende voor-
werpen gekocht : 
n«vue ^ 3
 Sp ei e n > windladen, blaasbalg) 
REGISTRUM PASTORALE DE NAZARETH, fol. 125-126, 
fol. 156, 158-160 
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N E V E L E 
Sint-Maurltius en Gezellenkerk 
Auteur instrument : oorspronkelijk P. Van Peteghem, 1753 
Auteurs transformatie : L. Lovaert (Nevele), 1865 en 1871 
Deprez, 1904 
Daem 
Fa. Loncke 
INSTRUMENT 
in zijn geheel te beschouwen als grondig ver-
nieuwd met behoud van fragmenten uit diverse 
periodes. 
klaviatuur, registratuur, traktuur enz. : nieuw. 
ORGELKAST 
vrij uitvoerig getransformeerd. 
bovenste gedeelte van de kast (prospect) is oud. 
1 
HUIDIGE TOESTAND 
in verval 
LIT. : 
Frans De Potter en Jan Broeckaert, Geschiedenis 
der Gemeenten. Arr. Gent, Deel V (Gent 1864-1870) 
Nevele, blz. 10. 
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ARCHIVALIA 
Begrooting voor het maken en plaatzen een Nie\iw 
positif expressif op het hoogzael in de ke^k te 
Nevele. 
art. 1 
Er zal gemaakt worden een Nieuw secreet vap eyken 
hout van vier en vyftig gravuren met alle het Mekaniek als 
als Kas registers, etc. waar op zullen geplaets (sic) 
worden de volgende speelen fr.850 
1 Bourdon 8 voet 
2 flute harmonique 8 voet 200 
3 flute ordinaire 4 voet 
4 salicional 4 voet 95 
5 voix Geleste 4 voet 160 
6 Euphone 8 voet 300 
7 Tremolo 35 
art. 2 
Eene Nieuwe viola di Gambe 8 voet van vier en vyftig 
pypen die zal geplaats (sic) worden op het groot 
orgel met verplaatzing van trompet en clairon. 280 
art. 3 
twee Nieuwe klauwieren met baaculen en de touchen 
beleid met ivoor en de diezen van zwart hout. 135 
art. 4 
de oude secreete der groote orgel moeten uitgenomen 
worden om er eene nieuwe windlade aan te maken voor 
de riet speelen af te trekken. 440 
f.2495 
art. 5 
den orgelmaker verbindt zich gedurende twee achter 
eenvolgende jaren de orgel kosteloos te onderhouden van 
stemmen, 
art. 6 
alle de onkosten zoo van reis verblyf tafel en 
logement door den orgelmaker en zyne werklieden 
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het plaatzen der bovengemelde werken zyn ten laste van 
den Orgelmaker, 
art. 7 
De orgelmaker verbindt zich wegens de voornoemde Kerk-
fabriek van Nevele alle de hierboven genoemde werken 
goed en deugdelyk te voltooyen alle materialen van de 
beste hoedanigheid, voor de somme van twee duyzend vier 
hondert vyf en negentig franken. 
Aldus gedaan in double te Nevele den 7 January 1871 
(get.) L.lovaert 
Les soussignés E. De Prez et fils, facteurs d'orgues a 
Gand, Quai de la Lys 38, s'engagent a construire et a 
placer un nouvel Orgue dans l'égllse décanale de Nevele 
aux conditions suivantes. 
I 
Système. L1orgue sera du système ordinaire è. vergettes 
et non pneuinatlque ou a l'électricité. 
II 
Composition. 
Il se composera de deux claviers manuels, de 56 notes, et 
d'un clavier de pédales séparé, ainsi que d'une série de 
pédales d'accouplement et de comblnaison. 
A. Premier clavier ou Grand'Orgue. Il comprendra: 
1. Bourdon 16 p. 
2. Montr e 8 p. 
3. Viole de Gambe 8 p. 
4. Plüte Harmonique 8 p. 
5. Prestant 4 p. 
6. Doublette 2 p. 
7. Pourniture 3 rangs 
8. Trompette 8 p. 
9. Clairon 4 p^ 
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B.Second Clavier expressif 
1. Bourdon 8 p. 
2. Salicional 8 p. 
3. voix Celeste 8 p. 
4. Clarinette 8 p. (in potlood :" Hautbois") 
5. Flute Echo 4 p. (in potlood: "Sonette") 
C. Clavier de pédales (30 notes), 
1. Soubasse 16 p. 
2. Flute ouverte 8 p. 
3. Violoncelle 8 p. 
D. Accouplements et combinalsons: 
1. Grand Orgue au Récit 
2. Grand orgue au Pédalier 
3. Récit au Pédalier 
4. Forte general 
5. Expression 
III 
Claviers. 
A. Manuels. Les deux claviers seront en bols chêne, 
garnis d'ivoire et d'ébène et construits avec le plus 
grand soln. 
B. Pédalier. En forme cerclée, en chêne. Les touches 
garnies de bois dur. 
Les claviers seront disposes sur le devant de 1'orgue de 
maniere que 1'organists tourne le dos a I'autel. 
IV 
Soufflerie. 
La soufflerie comprendra: 
A. Un grand soufflet réservoir avec pompe a pied, capa-
ble d'allmenter sans peine et sans secousses , 1'instrument 
entier, tous jeux tires. 
B. D'un soufflet régulateur pour le clavier expressif. 
V 
Sommiers 
Les sommiers seront en bon bois de chêne, complètement sec. 
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Il y aura trois sommiers : un pour Ie G.O., un pour Ie cla-
vier expressif, Ie troisième pour Ie pedalier. 
VI 
Charpente. 
La charpente sera independente du buffet en pich pine, capa-
ble de soutenir tout l'intrument. 
Les jeux seront disposes de maniere a ce que l'on puisse at-
teindre sans difficultés, toutes les parties pour les repa-
rations, accords et nettoyages. Un plan de la disposition 
des jeux, dressé a raison de 0.05e par mêtre est joint au 
présent contract. 
Vil 
Emplacement. 
Les jeux du 6.0. occuperont la partie antcrieure de l'intrument 
Ceux du clavier expressif ou Récit seront disposes a l'arriere 
dans une armoire a planchettes mobiles ou volets. 
Les jeux du pedalier seront établis derrière tous les autres. 
VIII 
Tuyaux. 
Les tuyaux en métal seront en métal combine dit : "Spotted 
métal" a 50 % d'étain. 
Les tuyaux en bois seront en pich-pine, 1 cboix, verni. 
Les jeux d'anches seront consolidés par des armatures en 
laiton suffisament résistantes pour empêcher tout versement. 
Les clous, pointes de paris, crochets etc. en fer, sont in-
terdits. Toutes les pieces seront fixées a l'aide de vis; 
les vergettes, abrégés et autres pieces du méc.anisme seront 
raccordées au moyen de chevilles rivées, en cuivre. Ce der-
nier métal sera égalèment seul employé pour les crochets, 
spirales etc. Les feutres, les cuirs blancs & de couleur 
seront de première qualité, alnsi que tous les autres maté-
riaux quelconques. 
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IX 
Machine pneumatique. 
Une machine pneumatique du système dit (plaats opengelaten) 
sera établie pour faciliter Ie toucher des claviers manuals. 
X 
Accord. 
Tous les jeux seront bien nitronés et accordés en partition 
egale et au ton du diapason normal. 
XI 
Place de 1'Orgue. 
L'orgue nouveau sera place dans l'ancien buffet dont la fa-
gade sera conservée. Le buffet sera reculé, agrandi et sur-
élevé autant que de besoin pour permettre le bon placement 
dèsjeux ainsi qu'il est dit a l'art : VI et pour assurer la 
place necessaire pour les chantrer & le servies de la tri-
bune . Le petit buffet-fagade sera conserve. Le tout sera 
nettoyè et réparé, s'il y a lieu. 
XII 
Date de l'achèvement. 
L'intrument sera achevé et place dans l'Eglise et mis a la 
disposition d'un comité d'expertise, au plus tard le premier 
du mois de décembre 1900 et quatre. Chaque ;jour de retard 
après cette date, emportera, de plein droit, une retenue de 
dis francs (fr. 10) par jour. 
XIII 
Montage. 
L'orgue sera entlèrement monté dans les ateliers du facteur 
oü les experts désignés auront acces. 
XIV 
Reprise 
Aucune pièce quelconque de l'ancien orgue ne pourra être uti-
lisée. La reprise & matèriaux existants est comprise dans 
le prix du nouvel instrument. 
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XV 
Prix. 
Le prix convenu est de huit mille cinq cents francs (8500 fr.) 
Cette somme comprend tous les travaux quelconques a effectu-
er : demolition, recul, agrandissement, transport, placement, 
accord, frais de voyage, de déplacement, de nourriture, de 
logement des patrons et ouvriers etc. 
XVI 
Payements. 
Le prix sera payé en trois fois, a savoir : 
1. Trois mille francs (fr. 3000) a la signature du présent 
contrat; 
2. Trois mille francs (fr. 3000) dans la quizaine de la recep-
tion definitive a Nevele (3000 fr.). 
3. Deux mille et trois cents francs (2300 fr.). Six mois après 
la date ci dessus, moins les retenues qui pourraient être 
faites en vertu de I'art. : XII. 
4. Une somme de deux cents francs (fr. 200) demeurera en re-
serve pour le cas prévu a I'art. : XVII, ci-après. 
XVII 
Garantie. 
Le facteur garantit le bon fonctionnement de toutes les par-
ties de I'orgue, tant fixes que mobiles, pendant cinq ans. 
Les reparations a intervenir seront a sa charge exclusive 
durant ce temps, de même que le réglage et 1'accord. La som-
me de fr. 200 prévue a I'art. : XVI lui reviendra après ces 
cinq années. 
XVIII 
Arbitrage. 
Toute contestation relative a 1'execution du présent contrat 
sera règlée par des arbitres amiables compositeurs et sans 
frais. Les arbitres seront désignés, 1'un par le facteur, 
1'autre par le Rév. Doyen de Nevele. En cas de dissentiment 
les deux arbitres en designeront un troisieme pour les dépar-
tager. 
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XIX. 
Responsabilité. 
Le facteur demeure responsable de tous accidents survenus 
aux ouviers pendant toute la durée des travaux. 
Fait en double a Gand le 31 mei 1904. 
Vu et approuvé 
Pour la Fabrique de l'Eglise de Nevele 
F.g. Broutyer 
Cure Doyen 
Gezien en goedgekeurd, 
f. Deprez en zoon. 
Nevele, Kerkarchief (niet geïnventariseerd) 
Losse stukken. 
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O O S T E R Z E L E 
Sint-Gengulphuskerk 
Auteur instrument : LAMBERT BENOIT VAN PET«GHEM 
Op cis'-pijp van 8-voetskoor van de cornet 
volgende inscriptie.;,» 
'Lambertus Come lus Van Peteghem actum 
den 25 9ber 1793' 
Bouwjaar : 1793 
Auteur orgelkast en balustrade : G. Van Peteghem (Scheldewlndeke) 
Auteur van de wijziging : Van der Loo vau Rotselaer (Leuven) in 
1931. 
Tevoren nog transformaties. 
Onderhoud : geen. 
INSTRUMENT 
1. Dispositie: 
tremulant (nieuw) 
pedaal : Subbas 16, Octavebasse 8 (beide van 1931) 
zwelwerk : hobo 8 (1931) 
flüte 4 (oud) 
bourdon 8 (oud) 
voix celeste (pijpwerk uit 19e eeuw) 
gambe 8 (1931) 
hoofdwerk : clairon 4 (oud) 
trompette 8 (oud) 
bourdon 16 (1931) 
viola 8 (1931) 
montre 8 ('^ e eeuw) 
flüte 8 (gedeeltelijk oud) 
doublette 2 (oud) 
bourdon 8 (oud) 
prestant 4 (oud) 
cornet 5r. (2 rangen verdwenen) 
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Manuaalomvang : C - g''' 
Pedaal : C - f' 
2. Pijpwerk :-ingescheurde stemranden 
-originele kernprikken 
-hier en daar verhoogde opsneden en wijzigingen 
aan voetopeningen 
-prospectpijpen beschilderd met aluminiumbrons, 
over de oude tinfoelie heen. 
3. Windlade : hoofdwerkwindlade is nog oorspronkelijk; zeer 
veel doorspraak. 
zwelwerk : kegellade van 1931. 
4. Registratuur : gedeeltelijk oud. 
5. Klaviatuur : thans aan de zijkant van de oude kast; nieuw. 
6. Traktuur : nieuw, nog brokstukken van oude wellen; hoofd-
werk is mechanisch, zwelwerk : pneumatisch. 
7. Blaasbalg : magazijnbalg met electrische ventilator. 
ORGELKAST : 
1. plaats : oorspronkelijk in de balustrade 
doxaal : gewijzigd; balustrade verkleind en dicht-
gemaakt . 
oude orgelkast achteruit geplaatst, 
de stoel van de orgelkast is gedraaid 
zodat het front van het onderpositief 
nu achteraan staat. 
klaviatuur oorspronkelijk in achterwand ingebouwd. 
2. type : viervoets-balustradeorgel met tweevoets-onderpositief. 
• . • - • • 
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Achterwand bovenkast verdwenen. 
De kast is plaatselijk zeer verminkt o.a. aan 
het front van het onderpositief, plaats van de 
oorspronkelijke klaviatuur, en zijwand waar zich 
thans de klaviatuur bevindt. 
Zwelwerk in dennehout en pedaallade achter oude 
orgelkast aangebracht (1931). 
HUIDIGE TOESTAND : 
in verval. 
